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SELVITYKSEN TAVOITTEET 
Yleisen liikennelaskennan ja sitä täydentävien tarkkailulaskentojen 
tuloksena on käytettävissä varsin kattava tieto ajoneuvoliikennemää-
ristä tieverkon eri osissa. Tieverkon kehittämissuunnittelussa tarvit-
taisiin kuitenkin usein myös tietoja alueiden välisistä liikennevirroista 
sekä henkilö- että tavaraliikenteen osalta. 
Liikennevirtatietoutta kerätään koko maata kattavana aika-ajoin 
suoritettavUla erillistutkimuksilla, joista viimeisin on vuonna 1981 
suoritettu valtakunnallinen liikennevirtatutkimus (VLT-81). Tässä tut-
kimuksessa selv itettiin tienvarsihaastatteluin liikennealueiden väliset 
liikennevirrat. Tutkimuksesta on saatavissa sekä ajoneuvo-, henkilö- 
että tavaravirtatietoja. 
Tieverkon kehittämistä ajatellen varsin tärkeän tavaraliikenteen vir-
tatietoja on saatavissa myös tieliikenteen tavarankuljetustilaston 
yhteydessä kerättävästä aineistosta. Aineisto kerätään postihaastat-
teluna ja kohteena on ajoneuvorekisteristä valittu otos kuorma- 
autoja. Tutkimuskohteena on kunkin otokseen valitun auton yhden 
päivän matkat. 
Tavarankuljetustilaston päätarkoituksena on tieliikenteen tavarankul 
jetussuoritteiden tuottaminen. Tavarankuljetustilaston otantaa ei 
siten ole laadittu alueiden välisten virtatietojen tuottamista silmällä 
pitäen. Koska tavarankuljetustilaston perusaineisto kuitenkin sisältää 
havaintoja kuntien välisistä tavarankuljetusvirroista, on tätä aineis 
toa mandollista pyrkiä hyödyntämään myös alueiden välisiä tavaran 
kuljetuksia tutkittaessa. Se edellyttää kuitenkin selvitystä tavaran-
kuljetustilastosta saatav ien v irtatietojen luotettavuudesta. 
Tämän selvityksen päätarkoituksena onkin ollut selvittää, missä 
määrin tavarankuljetustilaston perusaineistosta saatavat alueiden 
väliset kuljetusvirrat vastaavat tieverkolla havaittuja virtoja ja 
voidaanko niitä riittävällä tarkkuudella käyttää apuna tieverkon 
kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa. 
Em. asian selvittämiseksi on tutkimuksessa vertailtu tavarankuljetus-
tilaston kuljetusvirtoja ja niiden sijoittumista tieverkolle VLT-81 
vastaaviin tietoihin. Koska VLT-81 tutkimus kohdistui ensisijaisesti 
arkiliikenteeseen, on vertailu suoritettu tässä tilanteessa (KAVL). 
Tutkimukseen sisältyneet päävaiheet ovat olleet 
- 	 vuoden 1981 kuntien välisten tavarankuljetusvirtojen 
(kuorma-autot ja tonnit) muodostaminen tavarankulje-
tustilaston perusaineistosta (KAVL-81) 
- 	 seudullisen tieverkon muodostaminen ja kuntien liittämi- 
nen em. verkkoon 
- 	 virtojen sijoittelu tieverkolle 
- 	 tulosten vertailu VLT-81 aineistoon 
1(12) 
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Työn suorituksesta on konsulttina vastannut Suunnittelukeskus Oy, 
josta työhön ovat osallistuneet: 
dipl.ins. Raimo Kauhanen 
tekn, yo. Heikki Haila 
tekn, yo. Aulis Palola 
ins. Lasse Mukala 
TVH:n tutkimustoimistossa työn suoritusta ovat valvoneet toimisto- 
insinööri Martti Tieaho ja tutkija Sinikka Parkko. 
Sinikka Parkko on myös laatinut raportiin sisällytetyn liikennealuel-
den välisten tavaravirtojen vertailun. 
2 
VUODEN 1981 TAVARANKULJETUSVIRRAT 
2.1 
Tavarankuljetustilasto Lähtökohtana on käytetty tieliikenteen tavarankulje tustilaston 1981 
perusaineistoa. 
Aineiston keräys ja tilastotiedot on raportoitu julkaisussa TVH 
713205. Seuraavassa on esitetty muutamia perustietoja: 
- 	 näytteen koko oli 9 992 kuorma-autoa ja keskimääräinen 
autokanta vuonna 1981 oli 52 600 autoa 
- 	 kustakin näytteen autosta kerättiin tiedot yhden vuoro- 
kauden matkoista 
- 	 kyselyt tehtiin kausivaihtelun huomioon ottamiseksi kah- 
tenatoista viikon pituisena tutkimusjaksona 
- 	 kyselylomake on esitetty liitteessä 1 
Perusaineisto käsittää siten em. näytteen kuorma-autojen yhden 
vuorokauden aikana tekemät matkat. Matkat jakautuvat koko vuoden 
eri kuukausille. Tutkimuksen tavoitteena oli suorittaa vertailu keski-
määräisen arkivuorokausiliikenteen (KAVL) tilanteessa, johon otosai-
neisto on laajennettu. 
Laajennus on suoritettu ajoneuvotyypin ja auton käytön perusteella 
luokitellulle aineistolle. Laajennuskertoimet on laskettu em. luokissa 
koko autokannan ja otoksen autokannan suhteessa. 
Käytetyt laajennuskertoimet ovat seuraavat: 
Auton käyttö 
Ajoneuvotyyppi 	Yksityinen Ammattimainen 
Tav. ka 	 5,339 	5,229 
Puolipv. ka 	 4,493 4,398 
Täyspv. ka 7,766 	4,912 
Luokituksessa ammattimaiseen käyttöön on sisällytetty kyselylomak-
keen kysymyksen 8 linja- ja tilausliikenne. 
3 
Matkojen lähtö- ja määräpaikkakunnat on koodattu kuntajaolla 
(TVH:n kuntakoodit), joten perusaineistosta on suoraan voitu laskea 
kuntien väliset liikennevirrat. Koska tavoitteena on ollut arkipäivän 
virtojen tuottaminen on lauantain ja sunnuntain matkat jätetty pois. 
Kukin havainto on siten summattu mukaan liikennevirtamatriisiin 
seuraavasti: 
- 	 ajoneuvomatkat = laajennuskerroin x samanlaisten mat- 
kojen lukumäärä 
- 	 tonnit = laajennuskerroin x samanlaisten matkojen luku- 
määrä x kuorman paino 
Edellä kuvatulla tavalla muodostettujen liikennevirtamatriisien koko-
naissummat olivat: 
- 	 190 562 ajoneuvomatkaa/d 
- 	 942 147 tonnia/d 
Yhden matkan keskikuormaksi tulee koko aineistossa 4,9 tonnia/mat-
ka. 
Muodostettu liikennevirtamatriisi käsittää sekä kuntien väliset että 
kuntien sisäiset matkat. Kun tarkastellaan vain kuntien välisiä auto-
ja tavaravirtoja, jotka sijoittelussa sijoittuvat verkolle, saadaan seu-
raava yheenveto: 
- 	 kuntien ajoneuvomatkat 59 013 matkaa/d 
- 	 kuntien väliset kuljetukset 390 347 tonnia/d 
- 	 kuntien välisten kuljetusten keskikuorma (sisältää myös 
tyhjänäajot) 6,6 tonnia/matka 
Kaikista kuorma-automatkoista kuntien välisiä matkoja on 31 % ja 
kuljetetuista tonneista on kuntien välisiä 41 %. 
Liikennevirtamatriisin reunasummat (alkavat ja päättyvät matkat 
kunnittain) on esitetty liitteessä 2. Näitä tuloksia tarkasteltaessa on 
huomattava, että varsinkin pienten kuntien osalta tulosten luotetta-
vuus ei ole kovin suuri. 
2.2 
VLT-81 tavarankuljetustiedot 
Vertailuaineistona käytetyn VLT-81 tutkimuksen tietojen keräys ja 
tulokset on raportoitu tavarankuljetusten osalta raporteissa 
- 	 VLT-81, Tutkimuksen yleiskuvaus (TVH 713 201) 
- 	 VLT-81, Pitkät tavarankuljetukset päätieverkolla (TVH 
713 203) 
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Seuraavassa on esitetty joitain perustietoja VLT-81 -tutkimuksesta 
- 	 tutkimus suoritettiin tienvarsihaastatteluna 78 liikenne- 
alueiden rajoilta valitussa pisteessä 
- 	 tutkimus suoritettiin kandessa jaksossa toukokuu 1981 ja 
syyskuu 1981 
- 	 kaikilla tutkimuspisteillä haastateltiin autonkuljettajia 
(molemmat ajosuunnat) yhden päivän aikana (klo 6 - 20) 
- 	 tutkimusaineisto laajennettiin ensivaiheessa vastaamaan 
vuoden keskimääräisen arkipäivän liikennettä. Toisessa 
vaiheessa suoritetun laajennus vuoden keskimääräiseksi 
liikenteeksi (KVL) 
VLT-81 -aineisto käsitti kuorma-autoliikenteestä kaikkiaan 41 000 
havaintoa. 
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TIE VERKON MUODOSTAMINEN JA LIIKENNE VIRTOJEN 
SIJOITTELU 
Tutkimuksessa käytettiin lähtökohtana aiemmin tierekisteristä ATK- 
käsittelyyn soveltuvaan muotoon muodostettua tieverkkoa. Tieverkko 
käsitti seudulliset tiet ja se oli muodostettu 1.1.1983 tierekisteristä. 
Liikennevirtojen sijoittelua varten kunnille määritettiin ne tieverkon 
pisteet, joissa kuntien liikenne tulee tieverkolle. Kuntien liittyminen 
tieverkkoon on esitetty liitteessä 3. 
Liikennevirrat on sijoitettu verkolle siten, että kuntien väliset virrat 
on sijoitettu lyhimmälle reitille. 
1 
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TAVARANKULJETUSTILASTON JA VLT-81 VERTAILU 
4.1 
Tieverkon kuormittuminen 
1 	Taulukossa 4-1 on vertailtu tavarankuljetustilaston virtojen lutuloksia VLT-81 tietoihin. Vertailu on suoritettu VLT-81 tutkimus- 
pisteissä. Vertailu on suoritettu sekä pisteittäin että eräillä tutkimus- 
Ipisteistä muodostetuilla kehillä (Etelä-Suomi, Keski-Suomi, Pohjois- Suomi). VLT-81 pisteet sekä vertailukehät ilmenevät kuvasta 4-1. 
Liitteessä 4 on lisäksi esitetty VLT-81 pisteiden tarkempi sijainti. 
1 Tuloksista voidaan havaita, että kaikkien tutkimuspisteiden keskiar- vona 	tavarankuljetustilaston 	virrat 	kattavat 	noin 	67 % 	kuorma- 
autoista ja 79 % kuljetetusta tavaramäärästä. 
I Eri kehillä yhteensopivuus vaihtelee jossain määrin, mutta ero ei ole 
merkittävä keskitasoon verrattuna. Yksittäisissä pisteissä sen sijaan 
I esiintyy suuriakin eroja. 
Varsinaisista aineistoista johtuvien erojen ohella eroihin vaikuttavat 
I seuraavat tekijät - 	 tavarankulje tustilaston virtojen sijoittelussa vain kuntien 
väliset 	virrat 	sijoittuvat 	verkolle. 	Sen 	sijaan 	kuntien 
I sisäiset virrat eivät tule mukaan. VLT-81 tulokset käsit- tävät myös jossain määrin kuntien sisäistä liikennettä, 
vaikka 	tämä 	on 	pyritty 	tukimuspisteiden 	sijoittelulla 
I minimoimaan. 
- 	 tavaravirrat on sijoitettu lyhimmälle reitille, mikä voi 
poiketa käytännön sijoittumisesta (esimerkiksi lyhin reit- 
I ti 	Helsingistä 	Kuopioon 	ei 	kulje 	5-tien 	kautta, 	mikä näkyy tien kuormituksessa 
I 	- 	 VLT-81 tutkimuksessa on havaittu vain virrat tutkimus- pisteissä. Sen sijaan tavaran kuljetustilaston virrat käsit- 
tävät kaikki kuntien väliset virrat. Tämän tulisi johtaa 
toisaalta siihen, että tilaston virrat ovat suuremmat kuin 
VLT-81:ssä havaitut. Käytetty sijoittelumenetelmä voi 
kuitenkin sijoitella virtoja myös alempiasteiselle VLT-
81 :ssä tutkimatta jääneelle tieverkolle. 
1 	 - 	 VLT-8j. tutkimuksessa havaittiin myös ulkomailla rekis- 
teröidyt ajoneuvot kun tavarankuljetustilasto koskee vain 
ISuomessa rekisteröityjä kuorma-autoja. Näissä havaittu-jen ulkomailla rekisteröityjen autojen osuus oli kuitenkin 
hyvin pieni, keskimäärin vain 1 %:n luokkaa. Joillain 
väylillä vaikutus kuitenkin on suurempi. 
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	58 	4956 	4898 
184 	15732 	15548 
94 	10629 	10535 
42 	5577 	5535 
105 	8782 	8677 
46 	4460 	4414 
30 	3817 	3787 
53 	10808 	10755 
31 	4531 	4500 
643 	69292 	68649 
2? 	1400 	1371 
8 	475 	447 
59 	3228 	3169 
18 	1625 	1607 
28 	3942 	3914 
90 	5645 	5555 
42 	3479 	3437 
21 	1476 	1455 
27 	5067 	5040 
52 	6195 	6143 
374 	32532 	32158 
2 	557 	555 
20 	3509 	3489 
11 	1851 	1840 
3 	133 	130 
7 	242 	235 
3 	1034 	1031 
1? 	1604 	1585 
1 	625 	624 
0 	144 	144 
66 	9699 	9633 
20 	2632 	2612 
106 	7745 	7639 
68 	4836 	4768 
63 	6327 	6264 
58 	6420 	6362 
26 	3993 	3967 
31 	2523 	2492 
76 	3447 	3371 
102 	6492 	6390 
235 	6038 	5803 
146 	8551 	8405 
46 	4962 	4916 
37 	3107 	3070 
77 	6780 	6703 
14 	2468 	2454 
3535 	-1363 	72.2% 
12117 	- . 31 	77.9% 
10940 	405 	103.82 
3500 	-2035 	63.2Z 
3883 	-4794 	44.82 
3478 	-736 	83.3% 
2191 	-1596 	57.9% 
8180 	-2575 	76.1% 
3548 	-952 	78.82 
51572 	-17077 	75.12 
664 	-707 	48.42 
1095 	628 	234.5% 
2609 	-560 	82.3% 
1124 	-483 	69.92 
6359 	2445 	162.5% 
4620 	-935 	83.21 
2432 	-1005 	70.8% 
1036 	-419 	71.22 
2667 	-2373 	52.9% 
3388 	-2755 	55.2% 
25994 	-6164 	80.8% 
313 	-242 	54.4% 
1723 	-1766 	49.42 
1372 	-468 	74.62 
168 	38 	129.2% 
0 	-235 	0.0% 
218 	-813 	21.12 
2371 	786 	149.62 
1293 	66? 	207.2% 
95 	-4? 	66.02 
7553 	-2080 	78.4% 
1103 	-1509 	42.2% 
4845 	-2794 	63.4% 
3473 	-1295 	72.82 
3808 	-2456 	60.8% 
5747 	-615 	90.3% 
3585 	-382 	90.42 
968 	-1524 	38.82 
4779 	1408 	141.82 
3036 	-3354 	47.52 
4793 	-1010 	82.6% 
4968 	-3437 	59.12 
4750 	-U 	96.61 
2816 	-254 	91.72 
6093 	-610 	90.92 
2237 	-217 	91.21 
Ii Taulukko 4 - 1 
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TVRAK1UETUSTILASTQN VIRTOJEN SLJOITTELUTUOSTEN 	nitWiesus Og 
VERTAILU VLT-81 llL0S1IN 	 10.10.1985 
VIT-81 	AJOI€LM4RÄT 
psteJ ______V1T-8l__ 	TILASTO 	ERO TIL-VtT 
keflä 	pa 	pa+ka 	ka 	sijoit 	A8S 	1 
TAVARMMRAT It) 
tT-81 	TILASTO 	ERO T1L-1T 
pa 	pa+ka 	ka 	sijoit 	ABS 	2 
164 713 549 332 -217 60.52 
523 2354 1831 1470 -361 80.31 
351 1520 116? 824 -345 70.52 
142 70.3 561 308 -253 54.9% 
260 1178 918 385 -533 41.9% 
81 558 477 391 -86 82.0% 
65 469 404 221 -183 54.7% 
213 1321 1168 706 -462 60.42 
34 486 452 255 -197 56.42 
1833 9362 752? 4892 -2637 65.01 
60 224 164 58 -106 35.41 
25 87 62 90 28 145.21 
99 524 425 300 -125 70.61 
62 251 18? 112 -77 59.3% 
75 396 321 476 155 148.3% 
90 512 422 3?? -23 94.52 
53 365 312 197 -115 63.1% 
29 140 111 83 -28 74.8% 
61 516 455 249 -206 54.7% 
88 635 547 386 -161 70.6% 
642 3650 3008 2350 -658 78.1% 
7 61 54 20 -34 37.0% 
58 401 343 137 -206 39.9% 
43 304 261 147 -114 56.32 
14 46 32 10 -22 31.3% 
7 34 27 0 -27 0.02 
10 87 77 24 -53 31.21 
34 208 174 202 28 116.11 
4 62 58 107 49 184.5% 
2 16 14 20 6 142.9% 
179 1219 1040 667 -373 64.1% 
73 339 266 102 -164 38.32 
320 1251 931 406 -525 43.62 
160 728 628 318 -310 50.62 
114 800 686 400. -286 58.3! 
214 888 674 668 -6 99.12 
69 504 435 295 -140 67.8% 
62 325 263 14? -114 56.72 
148 583 435 461 26 106.0% 
259 998 73? 366 -373 49.52 
189 883 694 545 -149 78.52 
296 1342 1046 626 -420 59.82 
158 740 582 453 -129 77.82 
104 433 329 265 -64 80.5! 
225 1091 866 544 -322 62.82 






































27 	168 824 656 344 -312 52.42 82 6010 5928 3986 -1942 67.21 
28 	34 349 315 245 -70 77.81 15 3323 3308 3159 -149 95.52 
29 	48 121 73 134 61 183.62 14 336 322 1615 1293 501.62 
31 	136 555 419 356 -63 85.02 101 4186 4085 4073 -12 99.72 
32 	82 341 259 235 -24 90.72 3? 1797 1758 1758 0 100.02 
33 	293 1101 808 737 -71 91.22 64 7330 7264 7763 499 106.92 
35 	33 268 235 61 -174 26.02 7 2843 2836 713 -2123 25.11 
36 	75 271 196 188 -8 95.91 51 1568 1517 2234 717 147.31 
37 	25 115 90 89 -1 98.91 3 726 723 854 131 118. 12 
38 	51 174 123 164 41 133.32 17 954 937 1343 406 143.31 
39 56 180 124 33 -91 26.61 
40 40 130 90 5 -85 5.62 
41 16 64 48 98 50 204.2! 
42 25 65 40 25 -15 62.52 
43 25 113 88 70 -18 79.52 
44 34 132 98 52 -44 53.12 
50 127 464 337 210 -127 62.31 
51 74 373 299 234 -65 78.32 
54 72 441 369 212 -157 57.52 
55 51 349 298 89 -209 29.91 
56 158 589 431 187 -244 43.42 
57 138 564 426 272 -154 63.82 
58 104 569 465 328 -137 70.52 
59 2? 200 171 169 -2 98.82 
60 65 425 360 207 -153 57.52 
62 7 61 54 25 -29 46.32 
64 92 620 528 223 -305 42.22 
65 11 49 38 9 -29 23.72 
66 72 331 25? 204 -55 78.82 
67 13 30 17 30 13 176.52 
71 31 182 151 109 -42 72.22 
75 35 142 107 40 -67 37.42 
76 61 455 394 314 -80 79.7! 
77 72 167 95 51 -44 53.72 
78 111 359 248 214 -34 86.32 
JJT 4881 22381 17500 11721 -5779 67.02 
KAIKKI 7535 36612 29077 19630 -9447 67.52 
9 638 629 444 -185 70.62 
7 510 503 118 -385 23.52 
19 498 479 1641 1162 342.62 
10 194 184 551 367 299.52 
7 579 572 988 416 172.72 
17 806 789 508 -281 64.42 
30 2985 2955 2771 -184 93.82 
31 2865 2834 2631 -203 92.82 
21 3360 333? 1650 -1689 49.42 
15 3030 3015 809 -2206 26.82 
108 3316 3208 2034 -1174 63.42 
94 3393 3299 2342 -957 71.02 
75 4820 4745 3180 -1565 67.02 
11 1882 1871 2782 911 148.72 
43 3015 2972 2254 -718 75.82 
2 418 416 212 -204 51.02 
36 5417 5381 2467 -2914 45.82 
3 329 326 112 -214 34.42 
18 2560 2542 2487 -55 97.82 
6 108 102 350 248 343.12 
13 1166 1153 1342 189 116.42 
12 1001 989 229 -760 23.22 
33 3130 3097 3742 645 120.82 
66 490 424 188 -236 44.32 
15 2171 2156 2171 15 100.72 
2201 154075 151874 122502 -29372 80.72 
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Kuva 14_1 VLT-81 Haastattelupisteiden sijainti. 
4.2 
Suuralueilta lähtevät t.avaravirrat 
Tavarankuljetustilaston 1981 sekä VLT-81 - tutkimuksen suuralueilta 
lähteviä tavaravirtoja on vertailtu koko vuoden tavaravirtoina. Tava-
rankuljetustilaston alueelta lähtevät tavaranvirrat on määritetty seu-
raavasti: 
- 	 otoksesta on tulostettu alueilta lähtevät virrat yhteensä 
sekä alueiden sisäiset tavaravirrat 
- 	 alueelta muille alueille lähtevät virrat on saatu lähtevien 
virtojen kokonaismäärän ja sisäisten virtojen erotuksena 
- 	 otoksen tavaravirrat on laajenettu vuositasoon kaavalla 
kaikki kuorma-autot 	365 = laajennuskerroin 	otoksen kuorma-autot 
= 	52600365 =1921 
9 992 
Vastaavat VTL-81:n tavaravirrat on saatu suoraan tutkimuksen yhtey-
dessä muodostetun liikennevirtamatriisin reunasummina. 
Vertailun tulokset on esitetty taulukossa 4-2 ja liikennealueiden rajat 
kuvassa 4-2. Vertailutaulukossa esiintyvä liikennealue 23 on tavaran- 
kuljetustilastona erotettu alueesta 19 ja siten vertailussa alueita 19 
ja 23 tulee tarkastella yhtenä alueena. 
1 	Vertailutaulukosta voidaan todeta, että tavarankuljetustilastosta muodostetut virrat ovat keskimäärin 36 % VLT-81 virtoja suurempia. 
Alueittain erot vaihtelevat, mutta lähes kaikilla alueilla tavarankul- 
Ijetustilastosta saadut lähtevät virrat ovat suurempia kun VLT-81 - tutkimuksesta saadut virrat. Tavarankuljetustilaston v irtojen tulisi 
tutkimustavoista johtuen ollakin tässä tarkastelussa jossain määrin 
VLT-81-virtoja suurempia. VLT-81-aineisto käsittää vain tutkimuspis-
teiden kautta (päätieverkko) kulkeneet virrat, kun taas tavarankulje-
tustilasto käsittää kaikki em. alueiden väliset virrat. 
Kanden eri vertailun erot ovat siten eri suuntaisia. Verrattaessa 
tavarankuljetustilaston virtoja tieverkolle sijoitettuna on liikenne- 
määrä pienempi kuin VLT:ssä. Sen sijaan alueilta lähteviä virtoja on 
tavarankuljetustilastossa enemmän kuin v astaavassa VLT-aineistossa. 
Toisaalta on huomattava, että vertailut eivät koske täysin samaa 
asiaa: 
- 	 alueilta lähteviä virtoja on vertailtu vuositasolle laajen- 
nettuna, kun taas verkolle sijoitetut virrat kuvaavat 
KAVL-tilannetta 
- 	 aineistojen laajennusperuste on hieman erilainen 
Eroja ja niihin johtaneita syitä ei ole tässä yhteydessä ollut mandol-
lista selvittää tarkemmin. 
1 
Taulukko 4 - 2 
TAVARANXUUETUSTILASTO JA VITII VERTAILU 
ALUEILTA LAHTEVÄT TAVARAVIRRAT 
TXT otos 100 kglvrk 	1 
Ltv 	Atueen 	1 
	
A'ue 	qhtaensä 	sisäinen 	1 
1 	165047 	138914 1 
2 	177086 	159893 1 
3 	172185 	142089 1 
4 	101239 	78214 1 
5 	127519 	106466 1 
6 	87992 	70080 1 
7 	74148 	56640 1 
8 	48194 	43170 1 
9 	55271 	39907 1 
10 	47596 	36447 1 
11 	52431 	29504 1 
12 	13322 8785 1 
13 	88144 	81122 1 
14 	111493 	97082 1 
15 	109141 	95301 1 
16 	39509 	30446 1 
17 	61677 	50501 1 
18 	61921 	49981 1 
19.1 	88255 	74965 1 
19.2 	19001 	15970 1 
20 	54616 	49602 1 
21 	27746 	237' 
22 	31043 	279b 	1 
99 	25883 	20999 1 
THTEENS 	1840459 	1527776 1 
TKT 'aajennettu 1000 tnlv 
Lhtv A1uen 
yhteensä sisäinen ulos 
31713 26691 5021 
34026 30722 3304 
33084 27302 5783 
19452 15028 4424 
24502 20457 4045 
16907 13465 3442 
14247 10883 3364 
9260 8295 965 
10620 7668 2952 
9145 7003 2142 
10074 5669 4405 
2560 1688 872 
16936 15587 1349 
21423 18654 2769 
20971 18311 2659 
7591 5850 1741 
11851 9703 2147 
11898 9604 2294 
16958 14404 2554 
3651 3069 582 
10494 9531 963 
5331 4557 774 
5965 5376 588 
4973 4035 938 
353633 	293553 	60080  
VLT-81 
Lähtevät 	TKT/VLT 



























1 Kuva 4-2 VLT-81 tutkimuksen liikennealueideri rajat. 
12 
5 
JOHTOPTbKSET Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää missä määrin tavarankuljetusti-
lastosta muodostetut kuljetusvirrat tieverkolle sijoitettuina vastaavat 
verkolla havaittua tavaraliikennettä (VLT-81). Mikäli yhteensopivuut-
ta voidaan pitää tyydyttävänä, voidaan tavarankuljetustilaston virta- 
tietoja käyttää hyväksi tieverkon kehittämissuunnittelussa. 
Suoritettu vertailu osoittaa, että yhteensopivuus on kohtuullinen jo 
silloin, kun varsinaista virtojen kalibrointia havaittujen liikennetieto-
jen perusteella ei ole suoritettu. Yksittäisten kuntien tavaravirtoihin, 
varsinkin jos ne ovat pieniä, sisältyy otoksesta johtuva varsin suuri 
suhteellinen varmuusväli. Siten näiden yksittäisten virtojen käyttöön 
suunnitelussa tulee suhtautua varauksella. 
Vuoden 1985 tavarankuljetustilaston aineistosta voidaan kuntien väli-
set kuljetusvirrat muodostaa uudestaan ja suorittaa yksityiskohtai-
sempi sijoiteltujen ja havaittujen liikennemäärien vertailu. Virtojen 
korjaus tulisi tällöin suorittaa autotyypeittäin sekä valita sijoittelussa 
reittivastus siten, että se etäisyyttä paremmin vastaa tavaraliiken-
teen käyttäytymistä. 
Vuoaen 1981 virtojen tarkastelussa ei tarkempaa kalibrointia ole 
katsottu tarpeelliseksi (koska kyseessä on jo "historiallinen" aineisto). 
Tavaravirtamatriisiin on kuitenkin suoritettu tasokorjaus, jolla eri 
vertailukehien ylittävä tavaramäärä saadaan vastaamaan likimain 
VLT-81 -tutkimuksessa havaittua. Käytetty korjauskertoimen arvo on 
1,25. Korjatun matriisin sijoittelu on tulosten havainnollistamiseksi 
esitetty kuvassa 5-1 (tavarav irrat tonnia/vuorokausi KAVL). 
Riittävän luotettavalla tavaravirta-aineistolla on useita käyttömah 
dollisuuksia. Näitä ovat esim.: 
- 	 tieverkon kehittämissuunnittelun yhteydessä tehtävät 
vaikutusanalyysit ja taloudelliset vertailut 
- 	 eri kulkumuotojen käyttöä koskevat liikennepoliittiset 
tarkastelut 
- 	 tierakenteen kuormittamista koskevat arviot 
- 	 tieverkolla tapahtuv ien tavaraliikenteeseen kohdistuv ien 
yksityiskohtaisemp ien tutkimusten suunnittelu 
Saatujen tulosten perusteella vuoden 1985 tavarankuljetustilaston 
käsittelyn yhteydessä myös kuntien välinen virtamatriisi kannattaa 




LI IKENNEMINISTERI 	 TAVARANKULJETUSTILASTO 
Tie- ja vesirakennushallitus 	Tieliikenne 1984 
PL 33, 00521 Helsinki 52 
Puh. 90-154 2148/Parkko 
KUORMA-AUTON KÄYTTÖ TIELIIKENTEESS 
Viereiselle tarralle on painettu autonne: 
Rekisterinuxnero 	Juokseva n:o 
Auton merkki ja malli 
Auton kantavuus ja kokonaispaino 
Yks./amm. -koodi, käyttöönottovuosi, lääni 
2 Jos kuorma-autolla ei tutkimuspäivänä ajettu lainkaan, niin mikä oli tärkein syy (raSti 
ruutuun) 
1 Auto korjauksessa tai huollossa 
2 Työtilaisuuksien puute 3 Kuljettajan loma tai sairaus tms. 4 Viikonloppu tai muu vapaapäivä 5 Auto tilapäisesti pois rekisteristä 6 Auto ulkomailla 
7 Muu syy 
Vaikka autolla ei olisi ajettu lainkaan tutki-
muspäivänä, niin täyttäkää lomakkeen etusivu 
ja palauttakaa lomake. Kiitos. 
3 Monenako päivänä teillä oli viime viikolla ajoja? 
Yhteensä - 	päivänä 
4 Kuorma-auton tyyppi (rasti ruutuun) 
1 Perävaunuton kuorma-auto 
2 Puoliperävaunuyhdistelflä 
3 TäysperävaunuYhdiStelmä 
5 Kuorma-auton kantavuus kg 
Kuorma-auton kokonaispaino 	kg 
7 Valitkaa oheen liitetystä kuorma autojen tyyppiJl 1 	luokituksesta kuorma-autoanne vastaava numero 
[Numero 
8 Käytättekö kuorma-autoanne (rst1 ruutuun) 
R Yksityisessä liikenteessä 2 Linjaliikenneluvan mukaisessa tavaralin-jallikenteessä 
3 Tilausliikenteessä 
Da Lääninhallituksen myöntämä yleinen 
tilausliikennelupa 
Db Lääninhallituksen rnyöntämä rajoi-
tettu tilausliikennelupa 
Dc Liikenneministeriön myöntäinä ti-
lauslilkennelupa 
9 Käytättekd kuorma-autoanne (rasti ruutuun) 
1 Pelkästään kotimaan liikenteessä 
2 Kotimaan ja ulkomaan liikenteessä 3 Pelkästaän ulkomaan liikenteessä 
10 Kuorma-autonne tehtäviä parhaiten kuvaava kul- jetuslaji (rasti ruutuun, vain 1 rasti) 
R 2 Massatavaran kuletukset (kuormataan sii- losta, kauhakuormaajalla tms.) 
3 Kappaletavarakuljetukset 4 Säiliöautoliikenteen kuljetukaet 
5 Kontit. vaihtolavat, vaihtokorit 
6 Lämpö-, kylmä- ja pakastekuletukset 
7 Jätehuoltokuljetukset 8 Kunnossapitokuljetukset 
9 Erikoisluvanvaraiset ylisuuret kuletuk-set 
R 10 Sekalaista 11 Myymäläauto 
11 Mikä toimiala on kuorma-autonne tärkein kulje- 
tusten antaja (rasti ruutuun, vain 1 rasti) 
I iKauppa 2 Teollisuus 3 Rakennusala 4 Kunta 5 Valtio 6 Muu 
12 Vastatkaa tähän Ky3yrnyKsen vain. joa mairiit-tu cuorma-auto olI hallinnassanne oko vii:u 
vuoden ajan. 
Montako .dlometriä mainitulla kuorma-autoiln 
ajettiin viime vuoden a1.ana? 
noin 	m. 
1 Edellä mainittu kuorma-auto on tutkirnuspälvä-nä (rasti ruutuun) 
R Vastaaan hallinnassa 2 Myyty tai poistettu pysyvästi käytöstä 
Jos edellä mainittu kuorma-auto on myyty, 
mutta sen tilalle on hankittu saman tyyppinen 
auto, täyttäkää lomakkeelle uuden auton tie-
dot. Jos auto on poistettu pysyvästi käytöstä. 
eikä sen tilalle ole hankittu uutta autoa 
teidän ei tarvitse vastata muihin kysymyksiin. 
6 Kuorma-auton ja perävaunun yhteinen kantavuus 	kg 
Kuorma-auton ja perävaunun 
yhteinen kokonaispaino kg 
Tämä kysymys koskee vain perävaunullisla 
kuorma-autoja. 





1 Asunto, kototalous 
2 Vähittäiskauppa tai sen varasto 
3 Tukkukauppa tai sen varasto 
4 Teollisuus tai sen varasto 
5 Rakennustyömaa, muu työmaa 
6 Maatalous, metsa, soranotto 
7 Kaatopaikka 
8 Toimisto, virasto 
9 Korjaamo, muu palvelullike 




14 Valtakunnan raja ylitetään 
15 Muu, mika 




Sarr'n- Kunta Lähtö- Tavaralaji 
laisten paikan 
Pvm matko- Ei 	kyla eikä 	kaupunginosa, ja Matkan luonne Katso tavaralajin Kuorman Onko auton kuormatila Yhden 
jen 	lu- vaan 	kunta 	tai 	kaupunki. määrä- ks. 	vier. 	sivu numero viereiselta paino matkan 
kumäar Tyhjänäajo on itsenäinen paikan (rasti 	ruutuun) sivulta 	tai 	kir- (kg) pitUi.s 
(kpl) matka, joka 	ilmoitetaan numero joita 	tavaralaji (html 
omalla 	rivillä 
2 3 4 5 6 7 8 9 
lSiirtokuljetus Nro lOTäynnä 
mistä 2DKeräily- ja/tai 2DLähes täynnä 
jakelukuljetus 3DNoin puolillaan 
mihin 3Tyhjänä ajo 
- 
4DLähes tyhjä tai tyhjä 
- lDSiirtokuljetus NrO lDTäynnä 
mitta 2DKeräily- ja/tai 2DLähes täynnä 
jakelukuljetus 
3DNoifl puolillaan 
mihin 3Tyhjänä ajo 4DLähes tyhjä tai tyhjä 
- 
- 
lOSiirtokuljetus Nro lTäynnä 
mistd 2DKeräily- ja/tai 2DLähes täynnä - 
jakelukuljetus 
3 DNoin puolillaan 




mitta 2DKeräily- ja/tai 2DLähvs täynnä 
jakelukuljetus 
3DNQifl puolillaan 









3DTyhjänä ajo 4DLäh 	tyhjä tai tyhjä 
- 1Siirtokuljetus Nro lOTäynnä 






- _______ mihin 3lyhjänä ajo 4DLähes tyhjä tai tyhjä 
lOSiirtokuljetus Nro lDTäynnä 
mistä 2Keräily_ ja/tai 2DLähes täynnä 
jaIe1ukuljetus 
3 DNoin puolillaan 
mihin 
- 
3DTyhiänä ajo 4oLahes tyhjä tai tyhjä 
lOsiirtokuljetus Nro lOTäynnä 
niiStä 




- _______ mihin 
- 
3DTyhjana ajo 




noista - 2DKeräil-y- ja/tai 
- 









mitta 2Dxeräily- ja/tai 2DLähes täynnä 
jakelukuljetus 
3 	Noin 	puolillaan 
mihin 
- 
3DTyhjänä ajo - 
4DLähes tyhjä tai tyhjä 
TAVARANKUIJETUSTILASTO 1981 Suunnittelukeskus Gu 
1410. 1985 
LIITE 2/1 
KUNNITTAISEN KU0RflA—AUTOATRIJSIN REUNASUMflAT KAVL (ajon/vrk) 
OA Kunta Lähtevät Saapuvat Sisäiset 
1 109 Helsinki 15985 16018 12073 
2 110 Hanko 596 602 502 
3 111 Hyvtnkää 792 794 427 
4 112 Loviisa 312 314 217 
5 113 Porvoo 775 766 371 
6 114 Taiiisaari 467 466 238 
7 115 Järvenpää 1039 1011 761 
8 116 Lohja 721 727 326 
9 117 Kerava 659 650 259 
10 118 Espoo 4220 4530 3121 
ii 119 kauniainen 66 76 0 
12 121 Karjaa 612 616 226 
13 122 Karkkila 261 273 85 
14 127 Vantaa 4234 3848 1777 
15 130 Artjärvi 34 30 5 
16 131 Askola 89 8? 43 
17 136 Inkoo 182 205 10 
18 133 Karjalohja 171 171 125 
19 139 Kirkkonuaij 482 463 182 
20 140 Lapinjärvi 49 49 16 
21 141 Liljendal 10 14 0 
22 142 Lohjan ilk 1079 1080 600 
23 143 ursk'j1.ä 190 190 167 
24 144 äntsälä 427 422 315 
25 145 Nuili—pusula 0 0 0 
26 146 Nurui järvi 1432 1447 543 
27 147 Oriaattila 323 336 183 
28 148 Pernaja 187 182 163 
2? 149 Pohja 239 239 180 
30 150 ornainen 20 20 0 
31 151 Porvoon ulk 1146 1141 756 
32 152 Pukkila 15 20 0 
33 155 Ruotsinp'jhtää 95 96 0 
34 156 Sauuattj 10 5 0 
35 157 Sipoo 507 521 346 
36 158 Siuntio 41 41 5 
37 161 Tenhala 21 20 0 
38 162 Tuusula 1133 1162 563 
39 163 Vihti 646 656 194 
40 209 Turku 7535 7521 5936 
41 210 Maantali 747 714 262 
42 213 Sato 925 881 610 
43 214 Uusikaupunki 194 193 6? 
44 216 Loiiaa 510 505 322 
45 218 Raisio 1257 1303 72? 
46 222 Parainen 975 974 788 
47 230 Alastaro 116 166 123 
48 232 Askainn 15 15 0 
49 233 Aura 246 229 26 
50 234 Oragsfjärd 2? 34 16 
51 235 Halikko 150 151 37 
52 237 Houtskari 0 5 0 
53 238 Iniö 0 0 0 




















55 241 Kaarti 
56 242 Karirann 30 
57 245 	Kaiö 325 4 293 
58 246 	Kiikala 116 116 80 
59 247 	Kisko 20 15 0 
60 248 Korppoo 5 5 5 
61 249 	Koski 	ti. 189 193 i43 
62 250 Kustav 21 21 0 
63 251 	Kuusjoki 78 73 0 
64 252 Laitda 1Q 44, -- 47 
85 253 Liu 48 48 0 
66 254 Lieto 452 439 233 
67 255 Loihan ilk 5 5 0 
68 258 	arttiIa 351 324 166 
69 259 	sku 38 0 
70 260 	eUiU 219 224 80 
11 261 	erisku 5 5 
72 263 	ietoinen 20 20 5 
73 264 	uur1a 10 10 0 
14 265 	qnaiki 218 224 162 
75 267 Nauvo 9 5 0 
76 268 Nousiainen 84 14 5 
77 269 0rip 50 50 37 
78 271 	Paula 268 268 144 
79 273 Perniä 558 569 485 
80 274 Perttetl 31 63 11 
81 275 	Piikkiä 113 125 
82 277 Pyhtanta 
1') 47 5 
83 278 Pöytq 58 53 11 
84 280 Rusko 68 62 16 
85 281 RqittqU 193 202 157 
86 282 Sauva 96 106 0 
87 283 Suousärvi 35 30 5 
38 284 SrkisaLo 50 55 0 
89 285 Taivassa.o 480 480 418 
90 286 Tarvasjoki 87 lJ' 10 
91 289 Vahto 50 60 5 
92 290 Vehiaa 51 55 0 
93 291 Vetkua 0 0 0 
94 292 Vstanfjärd 0 0 0 
95 293 YUne 61 11 5 
96 311 	Pori 2011 2019 1303 
97 312 Rauza 1543 1561 1045 
98 315 Vasiala 546 552 273 
99 317 Kankaanp 88 ?3 21 
100 320 Ikaalinen 87 109 37 
101 324 Harjavalta 185 190 84 
102 327 Huittinen 451 430 
103 328 Kokeiki 585 584 287 
104 329 Parkano 109 117 26 
105 331 Eura 367 376 276 
106 332 Eurajoki 310 315 249 
107 335 Honkajoki 15 20 5 
108 333 Haieenkqrö 843 843 720 
109 340 Jiijarvi 1' 16 
110 343 Karvia 313 318 267 
111 346 Kihniä 71 65 21 
[12 348 Kiikainen 16 16 0 
113 349 	Kiukainen 33 18 0 
114 350 Kodisjoki 0 0 0 
115 352 KuUaa 122 11 0 
116 353 Köyliö 260 255 204 
117 354 Lappi U 21 32 11 
118 355 Lavia 77 71 11 
119 356 Luvia 21 27 0 
120 357 erikarvia 145 150 105 
121 358 oui järvi 230 240 79 
122 359 Nakkila 128 129 11 
123 360 tlooruarkku 691 701 588 
124 362 Poiarkku 22 18 0 
125 364 Punka1aidun 98 99 69 
126 365 Rauian ilk 47 42 0 
127 366 Siikainn 38 46 0 
123 367 Suodennieii 126 127 0 
129 369 Säkylä 254 254 133 
130 371 Lilvila 275 270 110 
131 372 Vaapula 16 26 11 
132 373 Viljakkata 9 9 0 
133 375 tsä 212 196 11 
134 409 Taipere 6071 6031 4528 
135 410 HäinUnna 2248 2215 1828 
136 411 Lahti 4909 4941 3812 
137 412 Riihiäki 795 834 31? 
138 413 Vatkakoski 1128 1143 895 
13? 414 Forssa 420 409 176 
140 415 Iänttä 580 580 350 
141 422 Nokia 710 704 384 
142 423 Toi jala 297 279 186 
141 425 Virrat 4 1011 905 
144 431 A5ikkala 661 672 511 
145 433 Hattula 243 254 178 
146 434 Nauho 265 270 22? 
147 435 Hausjärvi 396 371 207 
148 436 Kohota 789 784 410 
149 437 Huippua 81 86 16 
150 438 Janakkaha 501 491 353 
151 439 Jokioinen 251 252 193 
152 440 Juupajaki 276 276 114 
153 441 Kalvota 41 46 0 
154 442 angasaha 908 914 554 
155 444 Koski hi 526 526 497 
156 445 Kuhiatahti 11 10 0 
157 447 Kuorevesi 43 43 0 
158 448 Kuru 35 35 0 
159 449 Kyhiäkoski 54 54 11 
160 450 KärköU 340 340 251 
161 451 Laisi 658 653 623 
162 452 Leipäal.a 187 198 84 
163 453 Loppi 605 604 37.5 
164 454 Luopioinen 26 32 0 
165 456 längehiäki 31 42 16 
166 457 Nastol.a 519 468 354 
167 458 Orivesi 994 977 871 
168 45? Padasjoki 621 636 595 
169 460 Pirkkaka 165 165 27 
170 462 Pälkäne 161 166 100 
171 463 Rnk 1107 1112 1072 
172 464 Ruovesi 596 5 484 
173 465 Sahatahti 221 211 164 
174 467 Soiero 534 52? 456 
i/.J 1T 
T 	..1. ,ju .T 
17 472 Tuulos 48 48 5 
177 474 Urj1a 297 308 282 
178 476 Vestahti 50 50 15 
179 477 ViiaU 120 125 64 
180 478 Viipputa 61? 624 475 
181 479 Y1ärvi 26? 263 43 
182 480 Ypäj 25 30 5 
193 510 Kotka 3256 3252 25t9 
184 511 Kouvota 1285 1244 755 
135 512 Haiina 1136 1143 661 
186 513 Lappnranta 2605 2577 2125 
187 514 Iatra 1482 1471 1226 
188 .515 Kuuankaski 1484 1496 1007 
18? 524 Atijalankoski 1052 1090 935 
190 531 flhiki 685 67? 503 
191 533-litti 855 898 451 
192 534 Jaata 68 63 37 
193 535 Joutseno 301 309 90 
194 533 Leii 31 32 0 
195 539 Luuiäki 44 49 5 
196 540 Mihikkä1ä 51 52 11 
197 541 Muijaiaa 9 9 0 
198 542 Parikkata 356 362 278 
199 543 P'jht 105 105 48 
200 544 Rautjrvi 56 56 21 
201 545 Ruokolahti 132 142 74 
202 546 Saari 84 84 26 
203 547 Savitaipale 31 31 11 
204 550 Suotennie;i 10 10 0 
205 551 Taipalsaari 11 11 0 
206 552 Uukunieii 5 5 0 
207 553 Valkeala 592 597 381 
208 554 Vehkalahti 502 482 144 
209 555 Virotanti 216 214 138 
210 556 Tlä,aa 79 84 58 
211 610 Mikkeli 28? 979 473 
212 611 Heinola 370 345 106 
213 612 SaVQRUnIU 627 618 410 
214 613 Pieksäaäki 511 517 289 
215 630 Anttola 26 30 0 
216 631 Enonkoski 104 109 0 
217 632 Hartola 68 67 5 
218 633 Haukivuori 109 104 53 
219 6.34 Heinolan lik 42? 434 199 
220 635 Heinvesi 114 114 5 
221 636 Hirvensalii 112 104 11 
222 637 Joroinen 240 254 0 
223 638 Juva 143 148 42 
224 639 JppiU 58 58 0 
225 640 Kangastaupi 54 60 49 
226 641 Kangasnieii 148 148 143 
227 642 Xeri,ki 25? 276 126 
228 643 Mikkelin itk 556 560 256 
229 644 Mntharju 226 231 153 
230 645 Pertuniaa 35 35 0 
231 646 Pieks,äen atk 157 174 94 
232 647 Punkaharju 95 74 64 
233 648 Puuaata 26 26 8 




















235 650 Ristiina 63 50 0 
236 651 Savotirant 20 20 5 
237 652 Sulkava 313 .318 183 
238 653 Sgsi 172 12.6 133 
239 655 Virtasa1i 31 31 0 
240 710 Joensuu 1742 1678 1214 
241 711 Lieksa 928 930 822 
242 712 t4ures 696 692 601 
243 722 0utokupu 239 233 154 
244 730 Eno 138 151 85 
245 131 t1.oaantsi 1096 1096 1010 
246 132 Juuka 171 171 135 
247 733 Ksahti 20 21 0 
248 734 Xiihteysvaara 135 136 105 
249 735 Xit 390 401 249 
250 736 Kontiolahti 547 561 217 
251 738 Lipri 142 142 71 
252 741 Polvi järvi 277 278 167 
253 142 PVhselk 447 452 315 
254 143 RkkU 1070 1016 1035 
255 744 Tohiajärvi 287 285 251 
256 145 Tuupovaara 25 21 5 
257 746 Valtiaa 27 27 0 
258 147 Vrtsil 111 112 101 
25? 810 Kuopio 3518 3536 2958 
260 811 Iisalmi 1522 1502 1267 
261 812 Varkaus 1658 1642 1194 
262 821 Suonenjaki 401 376 340 
263 831 Juankaski 104 99 42 
264 832 Kaavi 197 197 125 
265 833 Karttua 141 140 105 
266 834 Keitele 36 36 21 
267 835 Kiuruvesi 203 2 03 128 
268 837 Lapintahti 143 138 56 
26? 838 Leppvirta 22? 179 92 
270 839 aaninka 22? 277 144 
271 841 Hilsi 126 126 41 
272 842 Pietavesi 235 235 199 
273 843 Rautalilpi 225 219 170 
274 844 Rautavaara 78 73 48 
275 846 Siilinjrvi 410 395 252 
276 847 Sonkajarvi 227 232 165 
277 850 Tervo 47 52 42 
278 851 Tuusnieii 246 246 225 
27? 852 Varpaisjrvi 434 434 424 
280 853 Vehaersalii 178 178 163 
281 854 Vesanto 36 36 5 
282 855 Vierei 220 220 122 
283 910 Jyvä5kU 3214 3176 2500 
284 911 änekoski 424 424 274 
285 920 Suolahti 9 9 0 
286 922 Jäisä 541 539 210 
237 930 Nankasai 352 352 301 
288 Yi 'tsa 79 5? 10 
289 932 J!jväskqtän ilk 850 876 564 
290 934 Jäisänkoshj 691 683 393 
291 935 Kannonkoski 44 49 0 
292 938 k'arstula 153 153 101 
293 937 Keuruu 654 654 574 
294 938 Kinnula 20 15 0 
1 
• 295 fl Kivtjrvi 74 24 
1 296 940 Konginkara 36 30 0 














300 945 Laukaa 377 898 744 
301 946 Leivonki 15 15 0 
302 947 Luhka 222 242 143 I 303 948 flultia 435 490 465 












307 953 P'jlkönki 10 10 0 
308 954 Saari järvi 311 317 238 
I 309 955 Su*iainen 15 16 0 310 956 Säynätsalo 60 60 0 
311 957 Toivakka 102 102 88 • 312 958 Uurainen 61 55 21 
1 313 95? Viitasaari 346 347 290 
314 961 Kuhioinen 420 425 368 
315 1010 VSa 1755 1737 1261 
316 1011 Kaskinen 145 150 4 
317 1012 Kokkola 1115 1690 1214 
318 1013 Kristiinankaup. 210 210 148 
319 1014 Pietarsaari 1092 1075 800 I 320 1015 Sinjoki 780 763 358 
321 1016 Uusikaarlepyy 519 524 367 
I 322 323 1020 1021 Lapua Kurikka 138 274 138 250 74 146 324 1022 Alavus 486 486 341 
325 1030 lahäri 224 223 142 
I 	326 1031 Alajärvi 	354 	353 	144 327 1036 Evi järvi 162 163 136 
328 1039 Ilujoki 292 	276 	183 
329 1040 Isojoki 25 25 5 I 330 1041 Isokyr 87 82 21 
331 1042 Jalasjärvi 135 135 21 
332 1044 Jurva 45 40 16 
I 333 1047 Kari joki 25 20 5 334 1048 kauhajoki 442 437 294 
335 1049 Kauhava 447 442 377 
336 1052 Korsnäs 62 71 11 I 337 1053 Kartes järvi 23 19 11 














341 1059 Lappajärvi 15 15 5 
342 1062 Lehtiiäki 15 15 0 
I 	3 	1065 Luota 	20 	20 	10 344 1066 Naatahti 210 188 147 
345 1067 aksaiaa 20 	20 	0 
3 1069 ustasaari 17? 20? 53 
347 I 1070 Nurio 81 83 0 
348 1071 Närpiö 360 361 215 
349 1072 Oravainen 46 41 
I 	350 1074 Peräseinäjoki 540 551 435 351 1076 Pietarsaari 	tlk 598 598 490 
352 1081 Soini 13 18 0 
I 353 1084 Tuva 248 	253 	18? 354 1087 Töysä 	120 130 53 
355 1091 VipU 172 172 0 
356 1092 Vhkyrö 31 26 0 
357 1093 Väyri 42 58 11 
358 1094 Ylihrä 64 59 16 
35? 1096 Ytistro 15 15 0 
360 1097 Ähtri 219 215 91 
361 1110 Ylivieska 691 625 573 
362 1121 Haapajärvi 691 699 646 
363 1122 Uulainen 129 129 101 
364 1130 Alvieska 40 40 5 
365 1132 Haapavesi 305 306 180 
366 1133 Halsua 10 10 5 
367 1134 H,ianka 67 62 26 
368 1135 Kalajoki 200 213 165 
369 1136 Kannus 132 137 94 
370 1137 Kaustinen 84 84 58 
371 1138 Klv 174 16? 95 
372 1139 Kärsiäki 257 256 213 
373 1140 Lestjrvi 179 190 154 
374 1141 Lohtaja 372 377 256 
375 1142 erijrvi 15 16 0 
376 1143 iivala 70 70 48 
377 1145 Perho 23 23 0 
378 1146 Pyhä joki 31 42 0 
379 1147 Pyhjrvi 468 465 399 
380 1149 Re,sjrvi 79 57 37 
381 1150 Sivi 35 46 5 
382 1151 tahotaipi 62 67 37 
383 1152 UUava 9 9 0 
384 1153 Veteli 317 317 277 
385 1210 Oulu 2443 2394 1733 
386 1212 Raahe 695 704 537 
387 1233 Hafluoto 10 26 0 
388 1234 Haukipudas 560 571 411 
389 1236 Ii 105 100 69 
390 123? Keipele 134 135 11 
391 1240 KestiU 15 15 0 
392 1241 Kiiiinki 11 10 0 
393 1243 Kuivanieii 52 52 42 
394 1244 Kuusaao 378 383 310 
395 1246 Liiinka 87 91 11 
396 1247 luil joki 78! 717 2672 
397 1249 uhas 331 370 51 
393 1253 Gulunsalo 981 0 0 
39? 1256 Patti joki 480 181 0 
400 1257 Piippola 20 9 9 
401 1258 Pudasjärvi 4878 4071 3893 
402 1259 Pulkkila 2474 2421 2349 
403 1263 Phnt 35 246 31 
404 1264 Rantsita 129 50 50 
405 1268 Ruukki 511 3 388 
406 1271 Siikajok 55 0 0 
407 1275 Taivalkoski 933 776 134 
408 1276 Teiies 0 0 0 
409 1277 Tyrnv 728 1171 664 
410 1278 0tajrvi 1188 771 720 
411 1279 Vihanti 1811 1397 1234 
412 1231 Yti-li 23 2? 23 
413 1282 fl.ikiiinki 558 149 0 




















1 t lS 1335 yryns 1103 1240 1077 416 1342 uha 2656 2514 1335 417 1355 Paltila 929 964 665 
;13 1360 Puatanka 3093 2317 2251 
419 1363 RIsU järvi 2690 2453 2453 
420 1372 Satkao 1684 1584 1233 
421 1373 Suaus5ali 3974 3051 281 
422 1374 Vaala 5725 6078 5269 
423 1380 Vualijoi 365 415 363 
424 1410 Kai 4758 4025 1788 
425 1411 Tornia 3554 4616 2682 
426 1412 Rovanieii 3069 4303 2333 
427 1413 Keii järvi 1611 2104 1038 
428 1431 Enontkiö 21 53 16 
429 1432 man 2260 218? 1954 
430 1435 Kiiniaa 2224 2052 1568 
431 1436 Kittilä 701 831 654 
432 1437 Kalan 1410 1619 1410 
4.33 1438 fluonio 397 397 397 
434 143? Pelkosnnieii 0 37 0 
435 1440 PeUa 404 40? 404 
436 1441 Posio 2728 2642 2593 
437 1442 Ranua 771 812 494 
33 1443 Rovaniien ilk 187? 1714 1122 
439 1444 Salta 541 504 345 
440 1445 Savukoski 20 15 0 
441 1446 Suo 150 155 125 
442 1447 Sadanktä 1015 994 943 
443 1448 Tervota 102 110 6? 
444 1449 Vtsjoki 0 5 0 
445 1450 flitorna 174 17? 114 
190562 190562 131549 
TAVARA?KULJEIUSTILAST0 1981 Suunnittelukeskus 0 
14.10.1985 
1 
KUJJJA1SEN k'UORMA-AUjOfiAIRIISI REUHASUflAT KAYL (tonnia/vrk) 
0 Kunta Lähtevät Saapuvat Sisäiset 
1 109 Hetsinki 60644 62721 36059 
2 110 Hanko 5464 4557 4019 
3 111 Huvinkää 2487 2644 994 
4 112 Loviisa 1293 1167 886 
5 113 Porvoo 2591 3979 1172 
6 114 Tauisaari 3888 1380 1132 
7 115 Järvenpää 352? 5722 3013 
8 116 Lahja 6377 2456 1084 
9 11? Kerava 1508 3395 1015 
10 118 Espoo 13003 19702 11137 
11 ii? Kauniainen 81 649 0 
12 121 Karjaa 3292 4412 867 
13 122 Karkkila 3943 819 384 
14 127 Vantaa 10270 20430 5318 
15 130 Artjrvi 152 217 16 
16 131 Askola 252 276 192 
17 136 Inkoo 2818 675 8 
18 138 Karjalohja 970 768 690 
19 139 Kirkkonuiui 2045 2772 964 
20 140 Lapinjrvi 379 171 3 
21 141 Liljendal 0 101 0 
22 142 Lohjan ilk 3868 10603 2386 
23 143 'jrsklä 1156 1258 1071 
24 144 äntsäU 1291 1889 1242 
25 145 Nuiii-pusula 0 0 0 
26 146 Nuriijrvi 20986 4199 2719 
27 147 Oriiattila 1368 1096 357 
28 148 ernaja 517 887 517 
29 149 Pohja 1671 2284 1582 
30 150 Pornainen 81 38 0 
31 151 Porvoon alk 8288 5839 3526 
32 152 Puktil.a 53 66 0 
33 155 Ruotsinpht 66 18 0 
34 156 Saiiattj 2 4 0 
5 157 Sipoo 3369 2736 2105 
36 158 Siuntio 413 42 1 
37 161 Tenhoa 69 18 0 
38 162 Tuusula 7926 5341 4087 
3? 163 Vihti 6456 3521 803 
40 09 lurku 27996 33096 20439 
41 210 aantaU 5115 2932 651 
42 213 Salo 3366 2551 1752 
43 214 Uusikaupunki 1417 560 67 
44 216 Loiiaa 3185 2092 1661 
45 218 Raisio 6844 6455 3161 
46 222 Parainen 6481 4746 4173 
47 230 Alastaro 491 409 348 
48 232 Askainen 73 3 0 
49 233 Aura 876 974 67 
50 234 0raqsfjrd 292 138 96 
51 235 Haflkko 326 838 79 
52 237 Houtsari 0 4 0 
53 238 Iniä 0 0 0 














55 21 	Ktit 127 377 
56 242 Karinainn 420 605 0 
57 245 1826 1954 1670 
53 246 	Kiikat3 390 566 328 
5? 247 Kska 7 150 0 
60 248 Korppoo 2 2 2 
61 249 	Kaski 	tI 1963 1632 1415 
L' C'i 	II,_4 £.JV 	fl VI 1 ii 
63 251 	Kuusjki 210 463 0 
64 252 Laitfla 2086 556 310 
65 253 Leu 307 2 0 
66 254 Lito 2814 2324 1647 
67 255 loiiaan ]Ik 63 0 0 
68 253 larttita 1369 2468 175 
69 259 	asku 211 43 0 
70 260 	UiU 1665 279 230 
71 261 	eriasku 0 5 0 
72 263 	ietoinen 10 130 0 
73 264 	uur1d 78 0 0 
74 265 lynaiäi 1215 1117 968 
75 261 huva 5 51 0 
78 268 nousiainen 641 554 0 
77 269 0rip 334 85 58 
78 271 	Paiaio 1213 1271 686 
79 273 Prniö 2834 3315 2623 
80 274 Prttti 58 116 0 
81 275 PHkkiÖ 427 1010 305 
82 277 P'jhäranta 179 16 0 
83 278 Päytg 178 17 1 
84 280 Rusko 298 26 3 
85 281 RysttU 941 1378 941 
86 282 Sauvo 804 165 0 
87 283 Suousjrvi 190 58 0 
88 284 Srkisa.o 1092 0 0 
89 285 Taivassaja 3327 2943 2729 
10 286 Tarvasjaki 588 860 0 
91 289 Vahto 70? 205 0 
92 290 Vehiaa 96 240 0 
93 291 Vetkua 0 0 0 
94 292 Västanfjrd 0 0 0 
95 293 TUne 363 144 3 
96 311 	Pori 10987 10920 5426 
97 312 Rauia 6200 8333 2552 
98 315 Vaiiata 2605 220? 1097 
99 317 Kankaanp 237 456 96 
100 320 Ikaalinen 337 653 14? 
101 324 Harjavalta 1080 1703 494 
102 321 Huittinen 1950 2172 515 
103 328 Xokeiki 4369 3235 2070 
104 329 Parkano 294 702 37 
105 331 Eura 114? 1608 800 
106 332 Eurajoki 2377 1703 1439 
101 335 Honkajoki 232 134 16 
108 338 Haieenkrö 4844 4148 3682 
109 340 Juijrvi 194 380 194 
110 343 Karvia 1885 1654 1472 
Iii 346 Kihniö 36 728 7 
112 348 Kiikoinen 58 31 0 
113 349 Kiukainen 250 77 0 



















115 352 Fufta 1128 272 1 
116 353 KöyUä 1275 1115 1074 
117 354 Lappi 	ti 5 14 2 
118 355 Lavi 132 487 42 
119 356 Luvi 11 [50 0 
120 357 flerikarvia 510 953 502 
121 358 	auhijrvi 1693 674 348 
122 35? 	akkda 1313 348 128 
123 360 Noorarkku 3123 3604 3057 
124 362 Paarkku 296 132 0 
l25 364 Punkataidun 612 514 432 
126 365 Rauian 	1k 67 182 0 
127 366 	Siikainn 439 88 0 
123 367 Suodennie 797 821 0 
129 369 SkU 808 1944 512 
130 371 	Ulvila 602 1109 298 
131 372 Vaputa 49 188 4? 
132 373 Viljakkata 0 75 0 
133 375 4ts 1034 1400 15 
134 409 taapere 21014 24844 13926 
135 410 H3entina 10634 9225 6827 
136 411 	Lahti 22730 21490 13934 
137 412 	Riihiiäki 2396 6037 904 
138 413 Valkeakoski 4756 7424 3756 
139 414 Forssa 1386 1527 246 
140 415 	ntt 2463 4246 1700 
141 422 nokia 1762 3661 883 
142 423 Toi jata 915 982 590 
143 425 Vtrrat 549? 4518 4324 
144 431 	Asikkata 3983 2277 193? 
145 433 Hattuta 1119 1344 795 
146 434 Hauho 1267 1130 972 
147 435 Hausjärvi 2339 834 681 
148 436 Hottata 4372 5428 2966 
149 437 Huippua 128 249 13 
150 438 Janakkata 2759 3052 1656 
151 439 Jokioinen 1571 1514 1167 
152 440 Juupajoki 2064 1386 1228 
153 441 Kalvata 272 7 0 
154 442 Kanqasata 5987 4448 3402 
155 444 Kaski 	hI 2712 2880 2612 
156 445 k'uhialahti 0 2 0 
157 447 Kuarevesi 534 0 0 
158 448 Kuru 94 13? 0 
159 44? Kqt]koski 96 236 5 
160 450 Kärkötä 2024 2968 1551 
161 451 Laiii 3811 3872 3758 
162 452 LeipU 624 831 115 
163 453 Lappi 4673 2538 2117 
164 454 Luopiainen 31 118 0 
165 456 Längtaäi 18 86 13 
166 457 Hastota 3686 3650 2688 
167 458 Orivesi 4686 5443 4523 
168 459 Padasjaki 2416 2335 2321 
[69 460 Pirkkata 391 1111 113 
170 462 PilUne 394 448 226 
171 463 Renka 6473 6458 6333 
172 464 Ruavesi 3322 3352 22 
173 465 Sahalahti 679 727 584 

















i7 49 	T1i 23 1;3 ii i1 472 fuulos 151 51 11 
177 474 	Urjala 1694 1723 1694 
178 476 	Vesilahti 705 135 113 
179 477 	Viiita 320 333 145 
LEO 473 	Vitppula 3361 3320 2131 
131 479 	Ylöjärvi 2863 497 221 
182 480 	(pij 12 79 0 
183 510 Kotka 17458 16606 9790 
184 511 Kouvola 4829 4351 2846 
135 512 Haiina 3564 7989 1733 
186 513 Lappeenranta 12403 12344 3626 
187 514 	Iiatra 4999 5920 3309 
188 515 Kuusankoski 3707 10464 2885 
189 524 Anjalankoski 4992 5588 3512 
1 531 	Elitäki 1956 2858 1804 
191 533 	litti 7182 3371 2422 
192 534 Jaala 438 607 257 
193 535 Jautsenø 2499 1170 179 
194 538 Leti 224 32 
195 539 Luuiki 104 234 0 
196 540 	iehikkälj 480 122 11 
197 541 	Nuijataa 142 243 0 
198 542 Pariktala 1535 2344 1489 
199 543 Pjhtä 1314 68 50 
200 544 Rautjrvi 203 811 66 
201 545 Ruakothti 425 364 236 
202 546 Saari 824 105 105 
203 547 Savitaipale 79 176 3 
204 550 Suotennieti 341 0 0 
205 551 	Taipatsaari 2 2? 0 
206 552 Uukunieti 21 32 0 
207 553 Valkeala 2130 2855 1828 
208 554 Vehkalahti 4777 1912 1032 
209 555 Virolahti 1308 1262 750 
210 556 fliaa 360 177 161 
211 610 	ikkeli 3377 5629 1389 
212 611 Heinola 1331 2747 36? 
213 612 Savonlinna 3061 4417 2370 
214 613 PIeksukj 2332 2927 1382 
215 630 Anttota 278 135 0 
216 631 Enonkoski 1167 280 0 
217 632 Rartola 343 233 11 
218 633 Haukivuori 253 591 182 
219 634 Heinolan tlk 3069 2441 1458 
220 635 Heinvesj 314 1271 6 
221 636 Hirvensatii 2430 6? 69 
222 637 Joroinen 4510 171 0 
223 638 Juva 1417 216 74 
224 639 JäppiU 760 0 0 
225 640 Kangaslaipi 709 688 683 
226 - 641 Kangasnieti 309 262 22? 
227 642 Keriiki 1741 188 430 
228 643 	ikketin tlk 3263 3174 878 
22? 644 hntyharju 1135 888 639 
230 645 Pertunaaa 301 182 0 
231 646 Pieksie 	tlk 780 992 503 
232 647 Punkaharju 470 253 234 
233 648 Puutata 213 82 79 


















235 650 Risti 231 1 
236 651 Savanranta 315 56 19 
237 852 Sulkava 1869 1370 1328 
233 653 Stsä 958 1258 904 
23? 655 Virtasa1;i 283 32 0 
240 110 Jotiuu 7353 8739 4887 
241 711 Lieksa 5564 5754 4456 
242 712 Nur;es 2910 3402 2583 
243 722 0utokupu 793 2168 709 
144 730 Eno 1071 1456 659 
245 731 11aaatsi 4614 4422 4401 
246 732 Juuka 1277 1335 1084 
247 733 Ksila}itj 6 8? 0 
248 734 Khtekysvaara 668 822 611 
249 735 Kitee 1760 2850 1021 
250 736 Kontiolahti 4020 2171 1139 
251 738 Lipri 911 381 295 
252 741 Polvi järvi 3247 983 979 
253 742 Pghsetki 1976 2143 1454 
254 743 Rääkkyl 5808 5335 5218 
255 744 Tohiajrvi 1596 1376 1337 
256 745 Tuupovaara 157 29 16 
257 746 Valtiio 116 ii 0 
258 747 Vrtsi1 675 672 641 
259 810 Kuopio 16659 22156 13776 
260 811 Iisal.ii 6509 5998 4882 
261 812 Varkaus 6627 11749 4965 
262 821 Suonenjoki 992 870 538 
283 831 Juankoski 695 406 21? 
264 832 Kaavi 948 1761 801 
265 833 Karttula 921 502 502 
266 834 Keitele 318 89 45 
267 835 Kiuruvesi 600 1065 458 
268 837 Lapinlahti 973 557 254 
269 838 Leppvirta 1924 966 705 
270 839 aaninka 2496 834 769 
271 841 il.st 732 811 205 
272 842 Pielavesi 1607 1247 1137 
273 843 Rautalaupi 1662 296 296 
274 844 Rautavaara 506 209 198 
275 846 SiiUnjrvi 3568 2093 1405 
276 347 Sonkajarvi 1491 1036 915 
277 850 Tervo 188 214 188 
278 851 Tuusnieii 1170 1231 1113 
27? 852 Varpaisjärvi 2607 2607 2607 
280 853 Vehiersalai 810 916 776 
281 854 Vesanto 481 195 131 
282 855 Vierei 1191 1411 747 
283 910 JqvskgU 13206 13339 9520 
284 911 änekoski 1475 4002 1280 
285 920 Suolahti 46 0 0 
286 922 Jäisi 1345 3659 478 
287 930 Hankasalj 1503 1583 1014 
288 931 Joutsa 708 782 273 
289 932 Jyvskqln atk 3543 3274 1990 
290 934 Jasnkoskj 4050 2762 1403 
291 935 Xannonkoskj 1069 65 0 
292 936 Karstuta 868 560 529 
293 937 Keuruu 3266 3493 2526 



















295 939 	Ki'ijrvi 76 50 
196 940 Kunginkangas 513 13 0 
297 941 	Konnvesi 879 619 619 
298 942 	Korpilahti 8 1606 473 
299 944 	kyyjrvi 2130 2156 1821 
300 945 Laukaa 6028 5884 5098 
301 946 Livonk 137 0 0 
302 947 Luhanka 2154 1238 1238 
303 948 	u1.tia 2566 2299 2098 
304 949 	uuraae 49 119 
305 950 Petäjävesi 4 107 0 
306 952 Pihtipudas 1530 1428 1105 
307 953 Plkönaäk 200 5 0 
308 954 	Saari järvi 1455 787 564 
309 955 Suiainen 26 93 0 
310 956 Sänäsato 379 411 0 
311 957 Toivakka 761 664 662 
312 958 Uurainen 224 548 139 
313 959 	Viitasaari 2149 2268 1609 
314 961 Kuhoinen 1955 1547 1460 
315 1010 Vaasa 10247 8485 5873 
316 1011 	Kaskinen 305 3304 ilo 
317 1012 Kokkola 10005 8379 5149 
318 1013 Kristhnankaup. 989 1156 610 
31? 1014 Pietarsaari 4148 6002 2447 
320 1015 Seinäjoki 2559 5034 1437 
321 1016 Uusikaarlepijy 2500 3647 2004 
322 1020 Lapua 494 770 294 
323 1021 Kurikka 1751 914 652 
324 1022 Alavus 2934 2207 1382 
325 1030 Alahäraä 1813 836 614 
326 1031 Atajärvi 3291 1553 638 
327 1036 Evi järvi 623 759 615 
328 1039 Hiajoki 1994 1843 1495 
329 1040 	Isojoki 74 258 9 
330 1041 	Isokijr 485 350 0 
331 1042 Jalasjärvi 875 909 3 
332 1044 Jurva 332 27 
333 1047 Kari joki 143 63 0 
334 1043 Kauhajoki 2214 2270 1193 
335 104? Kauhava 1544 171? 1265 
336 1052 Korsnäs 318 248 69 
33? 1053 Kortesjärvi 64 232 38 
338 1054 Kruunupyy 982 645 361 
339 1055 Kuortane 2671 181 85 
340 1058 Laihia 1251 499 405 
341 1059 Lappajärvi 120 10 10 
342 1062 Lehtiiäki 50 65 0 
343 1065 luota 198 66 66 
344 1066 	aatahti 1172 973 934 
345 1067 	aksaaaa 208 4 0 
346 1069 	ustasaari 711 1076 130 
347 1070 Runo 450 592 0 
348 1071 Farpiö 2083 2738 1334 
349 1072 Oravainen 357 57 0 
350 1074 	Peräseinä joki 2855 3832 2201 
351 1076 Pietarsaari 	lk 3201 3399 2757 
352 1081 	Soini 5 84 0 
353 1084 Teuva 1248 1591 1152 




















355 1091 ipj 354 2023 0 
356 1092 hktjr 84 111 0 
357 1093 Vyri 10 186 8 
358 1094 Ylihrä 177 795 13 
359 1096 Ustra 0 131 0 
360 1097 6htri 1108 1008 295 
361 1110 fliviska 4348 3837 3241 
362 1121 Haapajärvi 3330 3914 3229 
363 1122 Oulainen 153 434 114 
364 1130 Alavieska 300 1 42 
365 1132 Haapavesi 1278 2526 862 
366 1133 Halsua 62 31 31 
367 1134 Hiaanka 491 74 
368 1135 Kata joki 749 1599 730 
369 1136 Xrnus 578 622 565 
370 1137 Kaustinen 215 322 147 
371 1138 X1.vi 547 628 264 
372 1139 Kärsäiki 1316 1181 915 
373 1140 stjrvi 1044 732 598 
374 1141 Lohtaja 2339 1075 1065 
375 1142 erijrvi 0 196 0 
376 1143 Hivala 215 605 211 
377 1145 Perho 339 237 0 
378 1146 Ph 	joki 43 414 0 
379 1147 Phjrvi 1646 1125 840 
380 1149 Reisjärvi 576 220 192 
381 1150 Sievi 226 178 0 
382 1151 Tohotaipi 247 604 239 
383 1152 UUava 47 73 0 
384 1153 Veteti 2041 2035 1821 
385 1210 Oulu 13300 14638 7694 
386 1212 Raahe 3433 3450 2434 
387 1233 Hailuoto 259 15 0 
388 1234 Haukipudas 3597 2725 2422 
389 1236 Ii 182 275 165 
370 1239 Keipete 347 1294 6 
391 1240 KestiU 0 37 0 
392 1241 Kiiiinki 18 11 0 
393 1243 Kuivanieii 170 182 170 
394 1244 Kuusaio 2765 2822 1945 
395 1246 Liiinka 608 345 37 
396 1247 Luil joki 2703 2717 2672 
397 1249 fluhas 331 370 57 
398 1253 Outunsato 981 0 0 
399 1256 Patti joki 480 181 0 
400 1257 Piippola 20 9 9 
401 1253 Pudasjärvi 4878 4071 3893 
402 1257 Putkkita 2474 2421 2349 
401 1263 Phänt 35 246 31 
404 1264 Rantsita 129 50 50 
405 1268 Ruukki 511 390 368 
406 1271 Siikajaki 55 0 0 
407 1275 Taivatkoski 933 776 734 
408 1276 Tenes 0 0 0 
409 1277 Tyrnävä 728 1171 664 
410 1278 Utajärvi 1188 771 720 
411 1279 Vihanti 1671 1397 1234 
412 1281 fli-ii 23 29 23 
413 1282 flikiiiinki 558 14? 0 



















41 1335 Hyryta1n 1103 1240 1077 
416 1342 Kuhio 2656 2514 1385 
17 1355 Paltaio 929 964 665 
418 1360 Puolanta 3093 2317 2251 
41? 1368 	Ristirvi 2690 2453 2453 
420 1372 Sotkao 1684 1524 1233 
421 1313 SUQJUSSa1i 3974 3051 2816 
422 1374 Vaala 5725 6078 526? 
423 1380 	Vuolijoti 365 415 363 
424 1410 Keii 4758 4025 1788 
425 1411 	Tornio 3554 4616 2682 
426 1412 Rovanii 3069 4313 2333 
427 1413 	jrvi 1611 2104 1038 
428 1431 Enontefld 21 53 16 
429 1432 	Inari 2260 2189 1954 
430 1435 Kinaa 2224 2052 1568 
431 1436 KittiU 701 831 654 
432 1437 Kolari 1410 1619 1410 
433 1438 	UOflIQ 397 397 397 
434 143? Plkosennjei 0 37 0 
435 1440 Pello 404 40? 404 
436 1441 	Posio 2728 2642 2593 
437 1442 Ranud 771 812 494 
438 1443 Rcvanien ilk 1879 1714 11 
439 1444 Salla 541 504 345 
440 1445 Savukoski 265 38 0 
441 1446 Simo 1020 620 656 
442 1447 SodankgU 5720 4910 
443 1448 Tervota 36? 618 205 
444 1449 Utsjaki 0 24 0 
445 1450 Ytitornio 778 909 778 
942147 942147 551800 
LIITE 3 
1 
Suu 	ttusku Qij 
	
13.9.1985 
KUTIE UITT4MNEN SEUDDLLISEE TIEVERKK00 (Tierekisteri 1.1.1984) 
OA: kunnan o -aluenro verkon koodauksessa 
S0LU: Verkon solunu.ero, johon kunta liitetty 
IIEOSOITE: Liitspisteen tieosoke 
IVHNRO: Kunnan tvh:n numero 
TIEOSOTTE 
O 	SQLU UE r0S 	ET TVHR0 KUNtA 
1 55? 10 30 30 1 1 0 10? Helsinki 
2 500 10 30 30 53 2 0 110 Hanko 
3 1242 10 30 30 3 113 0 111 Hyvinkää 
4 967 10 30 30 7 4 0 112 Loviisa 
5 891 10 30 30 170 11 0 113 Porvoo 
6 504 10 30 30 53 91335 114 raisaari 
7 989 10 30 30 4 108 0 115 Järvenpää 
8 686 10 30 30 53 21 0 116 Lohja 
7 899 10 30 30 148 3 0 117 Kerava 
10 602 10 30 30 1 6 0 118 Espoo 
ii 578 10 30 30 1 5 0 119 Kauniainen 
12 515 10 30 30 53 14 0 121 Karjaa 
13 1132 10 30 30 121 2 0 122 Karkkila 
14 720 10 30 30 50 72852 127 Vantaa 
15 132? 10 30 30 173 7 0 130 Artjärvi 
16 1046 10 30 30 55 3 0 131 Askota 
17 50? 10 30 30 51 15 0 136 Inkoo 
18 761 10 30 30 186 5 0 138 Karjatohja 
19 531 10 30 30 51 9 0 139 Kirkkonuiui 
20 1221 10 30 30 6 121 0 140 Lapinjärvi 
21 1139 10 30 30 6 118 0 141 Liljendat 
22 10 30 30 53 19 0 142 Lohjan 	lk 
23 1272 10 30 30 161 u 
24 1248 10 30 30 4 113 0 144 äntsi. 
25 922 10 30 30 1 16 0 145 Nuiii-pusula 
26 994 10 30 30 3 107 0 146 urIijrvi 
27 1381 10 30 30 167 6 0 147 Oriaattila 
28 992 10 30 30 7 17 0 148 Pernaja 
29 533 10 30 30 101 3 0 149 Pohja 
30 1077 10 30 3') 4 109 0 150 Pornainen. 
31 891 10 30 30 170 11 0 151 Porvoon atk 
32 1201 10 30 30 55 44823 152 Pukkila 
33 1025 10 30 30 7 22 0 155 Ruotsinp!Jhtä 
34 935 10 30 30 1 165021 156 Saa.atti 
35 84? 10 30 30 148 5 0 157 ipoo 
36 562 10 30 30 113 7 565 158 Siuntio 
37 519 10 30 30 52 3 0 161 Tenhota 
38 894 10 30 30 137 5 0 162 Tuusula 
39 990 10 30 30 120 10 0 163 Vihti 
40 1080 10 30 30 8 101 0 20? Turku 
41 1172 10 30 30 189 3 0 210 Naantali 
42 951 10 30 30 52 115885 213 Salo 
43 1503 10 30 30 198 37675 214 Uusikaupunki 
44 1494 10 30 30 9 115 0 216 Loiaaa 
45 1167 10 30 30 18? 2 0 218 Raisio 
46 4203 10 30 30 180 4 0 222 Parainen 
47 1609 10 30 30 213 3 0 230 Atastaro 
48 1302 10 30 30 192 5 0 232 Askainen 
49 1310 10 30 30 9 107 2346 233 Aura 
50 535 10 30 30 183 9 0 234 0rdgsfj 
51 957 10 30 30 1 251531 235 Halikko 
52 704 10 30 30 180 14 6026 237 Houtskari 
53 1253 10 30 30 192 13 0 238 Iniä 
54 100? 10 30 30 1 34 0 23? Kiarina 
55 1513 10 30 30 198 3 0 241 (alanti 
56 1349 10 30 30 9 110 0 242 Kacininn 
57 601 10 30 30 131 73372 245 Keiä 
58 92? 10 30 30 1 19 3203 246 Kiikala 
59 749 10 30 30 186 51885 247 Kisko 
60 704 10 30 30 180 146049 248 Korppoc 
61 1318 10 30 30 10 10 0 249 Koski U 
62 1267 10 30 30 192 13 5827 250 Kustavi 
63 1076 10 30 30 240 3 0 251 Kuusjoki 
64 1580 10 30 30 8 112 777 252 LaitiU 
65 1268 10 30 30 192 4 0 253 Leiu 
66 111? 10 30 30 10 3 0 254 Lieto 
67 1508 10 30 30 210 9 0 255 Loiaan 	tk 
68 1258 10 30 30 10 7 0 258 arttila 
69 1262 10 30 30 8 105 0 259 asku 
70 1404 10 30 30 9 113 0 260 eUiU 
71 1120 10 30 30 139 5 0 261 eriasku 
72 1302 10 30 30 192 5 0 263 ietainn 
73 931 10 30 30 1 22 0 264 uurla 
74 1351 10 30 30 8 108 0 265 qnaiäki 
75 693 10 30 30 190 10 0 267 auvo 
16 1281 10 30 30 8 105 0 268 nousiainen 
77 1507 10 30 30 41 12 0 269 0rip 
78 1004 10 30 30 1 292972 271 Paiio 
7? 655 10 30 30 52 8 0 273 Perniö 
80 1044 10 30 30 240 23724 274 Pertteli 
21 102? 10 30 30 1 31 1436 275 Piikkiö 
82 1685 10 30 30 8 114 0 277 Pyhäranta 
83 1394 10 30 30 41 10 0 273 Pö'jtyä 
84 1187 10 30 30 40 24200 280 Rusko 
85 986 10 30 30 18? 7 0 281 Ryaity1ä 
86 880 10 30 30 181 31920 282 Sauva 
87 903 10 30 30 1 19 0 283 Sualu5jrvi 
88 57? 10 30 30 183 3 0 284 Srkisato 
89 1274 10 30 30 192 10 0 285 Taivassato 
90 1238 10 30 30 10 6 0 286 Tarvasjok 
91 1309 10 30 30 204 4 0 289 Vahto 
92 1357 10 30 30 194 3 0 290 Vehiaa 
93 1120 10 30 30 189 5 0 291 Velkua 
94 576 10 30 30 183 6 0 292 Västarfjärd 
95 1546 10 30 30 204 9 0 293 YUne 
96 2143 10 30 30 8 201 0 311 Pori 
97 1852 10 30 30 8 119 0 312 Rauia 
98 1981 10 30 30 252 1 0 315 Vaiiaa 
99 2348 10 30 30 258 83950 317 Kkaanpä 
100 2292 10 30 30 3 210 0 320 Ikaalinen 
101 1954 10 30 30 2 431867 324 Harjavalta 
102 1860 10 30 30 230 2 0 327 Huittinen 
103 1912 10 30 30 2 41 0 328 Kokesäki 
104 244? 10 30 30 3 215 5729 329 Parkano 
105 1817 10 30 30 42 87316 331 Eura 
106 189? 10 30 30 8 121 0 332 Eurajoki 
107 2458 10 30 30 270 8 0 335 Honkajoki 
108 220? 10 30 30 3 207 0 338 Haaeenk'jrö 
1 
119 2350 10 30 30 261 4 0 340 Jrv 
110 2506 10 30 30 273 7 0 343 Karv 
111 2539 10 30 30 23 204 0 346 Kihniö 
112 2105 10 30 30 11 13 0 348 KiIcinn 
113 1900 10 .30 30 219 2 3589 349 kiukainn 
114 1685 10 30 30 8 114 0 350 Kodkjoki 
115 2108 10 30 30 11 161471 352 Kullaa 
116 1844 10 30 3') 42 11 0 353 Xäö 
117 1785 10 30 30 42 6 0 354 Lappi 	t 
118 2214 10 30 30 258 4 0 355 lavia 
11? 2017 10 30 30 8 124 2398 356 Luvia 
120 2397 10 30 30 267 23761 357 erikarvia 
121 2128 10 30 30 11 9 0 358 ouhijrvi 
122 2010 10 30 30 2 145 112 359 Nakki).a 
123 2229 10 30 30 23 102 0 360 Nooraarkku 
124 2281 10 30 30 23 104 0 362 Poarkku 
125 1759 10 30 30 230 64500 364 Punkalaidun 
126 1852 10 30 30 8 119 0 365 Rauian ik 
127 2401 10 30 30 8 210 0 366 Siikainen 
128 2124 10 30 30 11 12 0 367 Suodennii 
129 1742 10 30 30 211 5 0 369 SkU 
130 2104 10 30 30 2 47 0 371 Ulvila 
131 1719 10 30 30 41 16 0 372 Vapu1a 
132 2209 10 30 30 3 207 0 373 Vijkka1a 
133 1911 10 30 30 41 41 0 375 ts 
134 2081 10 30 30 3 136 3600 409 Taipere 
135 1601 10 30 30 3 122 0 410 Waeen1inna 
136 1591 10 30 30 4 201 0 411 Lahti 
137 1333 10 30 30 3 116 0 412 Riihiki 
138 1891 10 30 30 301 1 0 413 Valkeakoski 
139 1418 10 30 30 2 24 0 414 Forssa 
140 2437 10 30 30 58 10 0 415 ntt 
141 2065 10 30 30 41 303358 422 Nokia 
142 1805 10 30 30 303 3 0 423 Toijata 
143 2595 10 30 30 23 209 0 425 Virrat 
144 1826 10 30 30 314 2 0 431 Asikkala 
145 1701 10 30 30 305 15977 433 Nattula 
146 1795 10 30 30 12 12 0 434 Nauha 
147 1377 10 30 30 54 14 0 435 Hau5jrvi 
148 1607 10 30 30 12 211454 436 Hollata 
149 1566 10 30 30 2 27 0 437 Huappila 
150 1469 10 30 30 3 120 0 438 Janakkata 
151 1399 10 30 30 10 15 0 439 Jokioinen 
152 2298 10 30 30 58 4 0 440 Juupajoki 
153 1737 10 30 30 3 126 0 441 Kalvala 
154 2027 10 30 30 12 34953 442 Kangasala 
155 1634 10 30 30 12 183519 444 Kaski,hl 
156 2067 10 30 30 325 6 0 445 Kuheaahti 
157 2287 10 30 30 9 217 0 447 Kuarevesi 
158 2372 10 30 30 330 96734 448 Kuru 
159 1777 10 30 30 9 124 0 449 Kqlkoski 
160 1518 10 30 30 295 6 827 450 KrköU 
161 1698 10 30 30 12 161590 451 Laaii 
162 1929 10 30 30 9 128 0 452 Le.pät 
163 1319 10 30 30 54 8 0 453 Lappi 
164 1962 10 30 30 322 6 0 454 Luopioinen 
165 2271 10 30 30 9 216 0 456 Längetiki 
166 1533 10 30 30 12 27 1624 457 Mastola 
167 2245 10 30 30 9 211 0 458 Orivesi 
168 1931 10 30 30 4 212 0 459 Padas Joki 
169 2041 10 	30 	30 300 3 	0 460 Pirkkala 
170 1933 10 	30 	30 12 7 	813 462 Pkn 
171 1510 10 	30 	30 10 24 	0 463 Renko 
172 2417 10 	30 	30 66 9 	0 464 Ruovsi 
173 2031 10 	30 	30 325 3 	468 465 Sahalahti 
174 1278 10 	30 	30 280 102397 467 Soiera 
175 1412 10 	30 	30 10 1? 	0 469 Tanela 
176 1750 10 	30 	30 12 14 	0 472 Tuulos 
177 1735 10 	30 	30 9 122 	0 474 	UrjaI.a 
178 1917 10 	30 	30 9 127 	3367 476 	Vesilahti 
17? 1861 10 	30 	30 303 44546 477 	Viiala 
180 2442 10 	30 	30 348 31570 478 Viippula 
181 2158 10 	30 	30 3 203 	0 479 Ylöjärvi 
182 1398 10 	30 	30 228 4 	0 480 
183 984 10 	30 	30 15 1 	0 510 Kotka 
184 1430 10 	30 	30 12 332928 511 Kouvola 
185 1154 10 	30 	30 7 20 	0 512 Kaiina 
186 1675 10 	30 	30 382 2 	0 513 Lappeenranta 
187 1772 10 	30 	30 396 21460 514 	1,atra 
188 1511 10 	30 	30 60 2 	71 515 Kuusankoski 
189 1293 10 	30 	30 354 55585 524 Anjalankoski 
190 1315 10 	30 	30 6 126 	0 531 	Eliiki 
191 1463 10 	30 	30 12 304045 533 	litti 
192 1674 10 	30 	30 60 7 	0 .534 	Jaala 
193 1739 10 	30 	30 6 306 	0 535 Joutseno 
194 1670 10 	30 	30 13 101 3622 538 Leut 
195 1516 10 	30 	30 6 209 	0 53? Luuiki 
196 1198 10 	30 	30 7 41 	0 540 Niehikkälä 
197 1561 10 	30 	30 392 5 	0 541 	uiJauaa 
198 2137 10 	30 	30 6 322 	0 542 Parikkaa 
199 1007 10 	30 	30 7 245609 543 Pyhtä 
200 1905 10 	30 	30 6 314 	0 544 Rautjrvi 
201 1896 10 	30 	30 62 23 	0 545 Ruokolahti 
202 2255 10 	30 	30 6 327 	0 546 Saari 
203 1781 10 	30 	30 13 106 4892 547 Savitaipale 
204 1932 10 	30 	30 13 114 	0 550 Suoiennieui 
205 1693 10 	30 	30 408 11868 551 	Taipalsaari 
206 2263 10 	30 	30 6 328 	0 552 Uukueii 
207 1514 10 	30 	30 15 12 	0 553 Valkeala 
208 1200 10 	30 	30 61 3 	0 554 Vehkalahti 
209 1198 10 	30 	30 7 26 	0 555 Virolahti 
210 1366 10 	30 	30 387 7 	0 556 Yläuaa 
211 2221 10 	30 	30 5 129 	0 610 	Mikkeli 
212 1808 10 	30 	30 5 110 	150 611 	Hefnola 
213 2337 10 	30 	30 14 15 	913 612 Savonlinna 
214 2499 10 	30 	30 72 16 	0 613 Pieksäiki 
215 2170 10 	30 	30 62 3 	0 630 Anttola 
216 2434 10 	30 	30 471 4 	0 631 Enonkosk 
217 2152 10 	30 	30 59 8 	0 632 Hartola 
218 2425 10 	30 	30 72 10 	0 633 Haukivuori 
219 1873 10 	30 	30 5 112 	0 634 Heinolan ulk 
220 2695 10 	30 	30 476 7 	0 635 Heinvesi 
221 2195 10 	30 	30 431 6 	0 636 Hirvensalsi 
222 2497 10 	30 	30 5 143 	2414 637 Joroinen 
223 2357 10 	30 	30 14 2 	0 638 Juva 
224 2666 10 	30 	30 453 5 	0 639 Jppi1i 
225 2653 10 	30 	30 23 403 	0 640 Kangaslaupi 
226 2414 10 	30 	30 13 134 	0 641 	Kangasniesi 
227 2382 10 	30 	30 71 3 	0 642 	Keriukt 
228 	2179 10 	30 	30 5 125 	0 643 Mikkelin 	slk 
229 1987 10 30 30 416 5 0 644 Nntharju 
230 1991 10 30 30 . 117 0 645 Pertuniaa 
231 2577 10 30 30 23 307 0 646 Pieksien .Ik 
232 2278 10 30 30 14 23 0 647 Punkaar.ju 
233 2068 10 30 30 62 15 92 648 Puuaala 
234 2463 10 30 30 464 8 0 649 Rantasaui 
235 2052 10 30 30 13 118 1508 650 	Ristiina 
236 2418 10 30 30 71 6 0 651 	Savonranta 
237 2291 10 30 30 435 5 0 652 Sulkava 
238 2046 10 30 30 410 53100 653 
239 2474 10 30 30 459 7 0 655 Virtasat.t 
240 2843 10 30 30 18 1 0 710 Joensuu 
241 3314 10 30 30 73 20 0 711 	Lieksa 
242 3389 10 30 30 75 23 0 712 Nuries 
243 2937 10 30 30 504 13707 722 Uutokuipu 
244 2993 10 30 30 514 2 0 730 Eno 
245 2935 10 30 30 74 142437 731 	Iloiantsi 
246 3287 10 30 30 18 18 0 732 Juuka 
247 2384 10 30 30 6 333 1312 733 	esahti 
248 2801 10 30 30 74 6 0 734 	kiihtel'jsvaara 
249 2477 10 30 30 486 4 0 735 Kitee 
250 2942 10 30 30 18 5 406 736 Kontiolahti 
251 2757 10 30 30 476 16 0 738 Liperi 
252 3022 10 JO 30 502 7 0 741 	Polvi järvi 
253 2710 10 30 30 484 2 0 742 	P!Jhäsel.k 
254 2651 10 30 30 482 7 0 743 Rkku 
255 2565 10 30 30 486 8 0 744 Toharvi 
256 2789 10 30 30 496 93487 745 Tuupovaara 
257 3448 10 30 30 18 30 0 746 VaUiio 
258 2565 10 30 30 486 8 0 747 VrtsU 
259 3049 10 30 30 5 201 0 810 Kuopio 
260 3382 10 30 30 5 218 719 811 	Iisal.ai 
261 2641 10 30 30 5 147 0 812 Varkaus 
262 2852 10 30 30 5311 1 0 821 SuonejoKi 
263 3156 10 30 30 569 4 0 831 	Juankoski 
264 3093 10 30 30 573 11 0 832 Kaavi 
265 3042 10 30 30 551 74469 833 Karttula 
266 3231 10 30 30 557 17 0 834 Keitele 
267 3437 10 30 30 87 22 0 835 Kiuruvesi 
268 3325 10 30 30 5 213 1497 837 	Lapintahti 
269 2726 10 30 30 5 151 0 838 Leppvirta 
270 3270 10 30 30 557 4 0 839 	aaninka 
271 3242 10 30 30 577 2 0 841 	Nilsi 
272 3273 10 30 30 561 13735 842 Pielavesi 
273 2831 10 30 30 69 161574 843 Rautalaip 
274 3357 10 30 30 583 1 0 844 Rautavaara 
275 3172 10 30 30 5 206 0 846 SiiUnjärvi 
276 3436 10 30 30 586 6 0 847 Sonkajarvi 
277 3076 10 30 30 51 10 0 850 tervo 
278 2982 10 30 30 17 10 0 851 	Tuusnie,i 
279 3321 10 30 30 582 5 0 852 Varpaisjärvi 
280 2957 10 30 30 537 8 957 853 Vehiersalii 
281 3063 10 30 30 551 15 0 854 Vesanto 
282 3476 10 30 30 19 6 0 855 Viereuä 
283 2544 10 30 30 4 301 0 910 JväskU 
184 2918 10 30 30 4 309 0 911 	änkoski 
18.5 2767 10 30 30 642 4 0 920 Suolahti 
286 2314 10 30 30 4 224 0 922 Jäisä 
287 2675 10 30 30 641 3 0 930 Hankasatsi 
288 2265 10 30 30 59 12 0 931 	Joutsa 
28? 2544 10 30 30 4 301 0 932 JijvsyUn 
190 2376 10 30 30 603 2 0 934 Jsnkosi 
291 3100 10 30 30 648 8 79 935 Kannoikosi 
292 3036 10 30 30 634 11 0 936 Karstuia 
293 2575 10 30 30 23 219 182 937 Keuruu 
294 3334 10 30 30 646 12 5949 933 Kinnula 
295 3211 10 30 30 646 7 0 939 Kvijrvi 
296 2961 10 30 30 4 312 2608 940 Koiqinkaas 
297 2809 10 30 30 6? 9 0 941 KQnneVeSI 
298 2430 10 30 30 4 230 0 942 Korpilahti 
29? 3153 10 30 30 13 218 0 944 Xyjrvi 
300 2693 10 30 30 637 6 0 945 Laukaa 
301 2360 10 30 30 59 15 0 946 LeiVOnki 
302 2308 10 30 30 810 6 0 947 Luhanka 
303 2690 10 30 30 622 4 0 948 ultia 
304 2471 10 30 30 4 32 3530 94? uuraö. 
305 2566 10 30 30 23 226 0 950 Petjvsi 
306 3328 10 30 30 4 326 4270 952 Pihiipudas 
307 2873 10 30 30 633 5 0 953 Pylkänki 
308 2926 10 30 30 13 207 0 954 Saari jrvt 
30? 2779 10 30 30 69 7 0 955 Suiiainen 
310 2504 10 30 30 4 235 0 956 Syntsata 
311 2456 10 30 30 59 19 0 957 Toivakka 
312 2736 10 30 30 630 7 0 958 Uurainin 
313 3179 10 30 30 4 319 0 95? Viitasaart 
314 2148 10 30 30 4 217 0 961 Kuhioinn 
315 3243 10 30 30 8 302 0 1010 Vaasa 
316 2729 10 30 30 667 12083 1011 Kaskinn 
317 3515 10 30 30 8 401 6 1012 Kokkola 
318 2670 10 30 30 662 2 0 1013 Kristiinankaup. 
319 3472 10 30 30 742 1 0 1014 Pietarsaari 
320 3010 10 30 30 67 28 0 1015 Seinä joki 
321 3409 10 30 30 67 50 1947 1016 Uusikaar1eppj 
322 3128 10 30 30 16 13 0 1020 Lapua 
323 2904 10 30 30 67 20 0 1021 Kurikka 
324 2854 10 30 30 66 24 0 1022 Uvus 
325 3311 10 30 30 67 435592 1030 Alahrä 
326 3130 10 30 30 712 3 0 1031 Alajärvi 
327 333? 10 30 30 742 13 0 1036 Evijrvi 
328 2966 10 30 30 67 24 0 1039 Ilajoki 
329 2507 10 30 30 664 5 0 1040 Isojoki 
330 3162 10 30 30 16 15 0 1041 1sokrö 
331 2766 10 30 30 3 228 0 1042 Jalasjärvi 
332 2959 10 30 30 685 6 0 1044 Jurva 
333 2663 10 30 30 663 3 0 1047 Kari joki 
334 2731 10 30 30 663 112942 1048 Kauha joki 
335 3215 10 30 30 733 2 0 1049 Kauhava 
336 3058 10 30 30 673 10 0 1052 Karsnäs 
337 3315 10 30 30 741 111736 1053 Kortesjärvi 
338 3488 10 30 30 8 328 0 1054 Kruunupq 
33? 2977 10 30 30 66 29 0 1055 Kuortan 
340 3166 10 30 30 3 246 0 1058 LaiHa 
341 3283 10 30 30 736 6 0 105? Lappajärvi 
342 2986 10 30 30 897 12 0 1062 1ehtiäki 
343 3495 10 30 30 749 9 0 1065 Luoto 
344 3147 10 30 30 673 15 456 1066 aalahti 
345 3293 10 30 30 8 308 2318 1067 flaksilaa 
346 3224 10 30 30 717 3 817 1069 ustasaari 
347 3026 10 30 30 67 30 0 1070 Nuro 
348 2793 10 30 30 673 12048 1071 lärpiö 
34? 3331 10 30 30 3 313 0 1012 0r3nnn 
350 2327 10 30 30 694 12 0 1074 P&sinäjoi 
351 3440 10 30 30 8 324 0 1076 Pietarsaari 	k 
352 3046 10 30 30 697 16 0 1081 Soini 
353 2794 10 30 30 67 9 0 1084 Ttuva 
354 2324 10 30 30 705 4 0 1087 Tä'js 
355 3244 10 30 30 742 19 0 1091 VipeU 
356 3201 10 30 30 117 9 0 1072 Vhljrö 
357 3250 10 30 30 725 5 0 1093 ijri 
358 3246 10 30 30 125 9 0 1094 flihäri 
359 3111 10 30 30 16 7 0 1096 Tiistaro 
360 2788 10 30 30 349 74090 1097 4tri 
361 3597 10 30 30 86 7 0 [110 flivieska 
362 3481 10 30 30 87 12 0 1121 Haajrvi 
363 3664 10 30 30 86 13 0 1122 0uainn 
364 3630 10 30 30 87 36197 1130 Aavieska 
365 3622 10 30 30 798 7 0 1132 Haap'iesi 
366 3347 10 30 30 13 228 0 1133 Hasua 
367 3595 10 30 30 8 411 4974 1134 Hinka 
368 3667 10 30 30 8 417 490 1135 KJajoki 
369 3543 10 30 30 85 9 0 1136 lnnus 
370 3396 10 30 30 13 231 0 1137 K.ustinen 
371 3524 10 30 30 85 4 0 1138 viä 
372 3565 10 30 30 85 32 0 1139 Krsäiki 
373 3376 10 30 30 751 11 0 1140 Lestjrvi 
314 3577 10 30 30 8 410 0 1141 Lohtaja 
375 3674 10 30 30 786 5 0 1142 Rrijrvi 
376 3550 10 30 30 87 8 421 1143 flva1.a 
377 3277 10 30 30 13 222 0 1145 Perho 
.378 3113 10 30 30 8 423 0 1146 Phjoti 
379 3453 10 30 30 87 164314 1147 Pyhjrvi 
380 3425 10 30 30 760 82753 1149 Risjrvi 
381 3535 10 30 30 85 16 0 1150 Sevi 
382 3490 10 30 0 759 5 0 1151 Tohotaipi 
383 .3450 10 30 30 755 8 0 1152 Uflava 
334 3368 10 30 30 13 230 0 1153 V['1i 
385 3815 22 1 0 1210 Oulu 
386 3761 10 30 30 8 429 4484 1212 'he 
387 3817 10 30 30 816 7 0 1233 Hafluoto 
388 3855 10 .30 30 4 407 0 1234 Haukipudas 
389 3868 10 30 30 4 409 6878 1236 Ii 
390 3797 10 30 30 8152 11170 1239 Keipele 
391 3681 10 30 30 821 6 0 1240 KestU 
392 3850 10 30 30 20 6 0 1241 Kiitinki 
393 3888 10 30 30 4 417 0 1243 Kuivaniei 
394 3947 10 30 30 5 356 0 1244 Kuusao 
395 3772 10 30 30 8 439 0 1246 Liinka 
396 3772 10 30 30 8 439 0 1247 Luli joki 
397 3775 10 30 30 22 93516 1249 uhos 
398 3803 10 30 30 816 1 0 1253 Oulunsalo 
399 3762 10 30 30 8 430 0 1256 Patti jQki 
400 3631 10 30 30 1? 20 0 1257 Piippola 
401 3871 10 30 30 20 13 0 1258 Pudasjrvi 
402 3658 10 30 30 4 350 0 1259 Putkkit.a 
403 3600 10 30 30 1? 16 598 1263 Pyhnt 
404 3722 10 30 30 4 356 0 1264 Rantsila 
405 3751 10 30 30 812 3 0 1268 Ruukki 
406 3764 10 30 30 8 434 0 1271 Siikajoki 
407 3884 10 30 30 20 30 0 1275 Taivalkoski 
4'9 3769 10 30 30 324 3 0 1277 Tjrnv 
410 3766 10 30 30 22 13 0 1278 Utajrvi 
411 3721 10 30 30 88 54235 1279 1i ad t ; 
412 3863 10 30 30 4 409 6878 1231 (l-ii 
413 3313 10 30 30 834 6 0 1282 fIihiiiink 
414 3644 10 30 30 5 301 0 1311 ajan 
415 3753 10 30 30 5 318 0 1335 Hyr'jnsai 
416 3617 10 30 30 76 143279 1342 guo 
417 3692 10 30 30 22 30 0 1355 P31.taIQ 
418 3788 10 30 30 78 112 0 1360 Puotanka 
41? 371? 10 30 30 5 312 0 1368 Risti järvi 
420 3614 10 30 30 76 1 ' " v 1372 Sotkao 
421 3792 10 30 30 5 326 356 1373 Suaussalii 
422 3730 10 30 30 879 131313 1374 Vaala 
423 3632 10 30 30 879 4 0 1380 Vualijki 
424 3910 10 30 30 4 426 0 1410 Keil 
425 3927 10 30 30 21 104 58 1411 Tornio 
426 4002 10 30 30 4 501 0 1412 Rovaniii 
427 4040 10 30 30 5 401 0 1413 Kijrvi 
428 4102 10 30 30 956 228973 1431 Enontkiö 
429 4111 10 30 30 4 561 0 1432 1nri 
430 391? 10 30 30 4 428 0 1435 geiinaa 
431 4087 10 30 30 79 31 0 1436 KittU 
432 4077 10 30 30 21 143 0 1437 Kolari 
433 4092 10 30 30 21 201 0 1438 uanio 
434 4062 10 30 30 5 411 0 1439 Pelkosennieui 
435 4048 10 30 30 21 130 0 1440 PeUo 
436 3955 10 30 30 81 25 446 1441 Posio 
437 3943 10 30 30 78 213 0 1442 Ranua 
438 4002 10 30 30 4 501 0 1443 Rovanieaen utk 
439 4052 10 30 30 82 8 0 1444 Saida 
440 4068 10 30 30 965 8 0 1445 Savukaski 
441 3894 10 30 30 4 420 0 1446 Sio 
442 4081 10 30 30 4 525 0 1447 SodankU 
443 3957 10 30 30 4 437 0 1448 Tervola 
444 4118 10 30 30 970 17 0 1449 Ut;joki 










VLT-81: TUTKIMUSPISTEIDEN SIJAINTI 
1 Pisteen nro 	Pisteen sijainti 	 Pisteen paikka/kunta 	TieosolteJ 
1 Kt 52 Ta,mnisaarl 	- Salo Tenhola 05 2000 
2 Vt 1 Helsinki - Salo Lohjan mlk 12 
0 
3 Vt 2 Helsinki 	- Forssa Karkkila 16 1000 
4 Vt 3 Helsinki - Hämeenlinna Riihimäki 114 
1000 
5 Vt 4 Helsinki 	- Lahti Orimattila 119 
3200 
6 Vt 6 Helsinki - Kouvola Lapinjärvi 122 
1000 
7 Vt 7 Loviisa - Kotka Pyhtää 08 100 
8 Vt 8 Turku 	Rauma Rauma mlk 115 
20 
9 Vt 10 Turku - Hämeenlinna Koski TL 10 
6240 
10 Kt 41 Turku - Huittinen Vampula 15 
1630 
11 Vt 2 Forssa - Huittinen Punkalaidun 31 
3600 
12 Kt 41 Huittinen - Vatmnala Xetsä 21 
200 
13 Vt 	11 Tampere - Pori Klikoinen 12 
2840 
14 Vt 23 Parkano - Virrat Kankaanpaä 109 
4490 
15 Kt 54 Riihimäki - Lahti Hausjärvi 14 
400 
16 Vt 	12 Tuulos - Lahti Koski HL 19 
4600 
17 Vt 9 Loimaa 	Tampere Urjala 122 
6200 
18 Vt 3 Hämeenlinna - Tampere Kalvola 125 
2500 
19 Vt 12 Tampere - Tuulos Pälkäne 08 
2800 
20 Vt 4 Lahti - Jämsä Padasjoki 210 
5000 
21 Vt 23 Virrat - Keuruu Keuruu 
214 1070 
22 Kt 66 Virrat - Seinäjoki Alavus 19 
3600 
23 Vt 15 Kotka - Kouvola Kotka 03 
2500 
24 Vt 12 Lahti 	- Kouvola Iltti 30 2500 
25 Kt 60 Kouvola - Heinola Jaala 10 
500 
26 Kt 61 Hamina - Taavetti Luumäki 09 4700 
27 Vt 6 Kouvola - Lappeenranta Anjalankoski 205 500 
28 	- Vt 15 Kouvola - Mikkeli Mäntyharju 21 
0 
29 Kt 62 Imatra - Mikkeli Puumala 15 
0 
30 Vt 6 Imatra - Puhos Pari kkala 
322 4740 
31 Vt 5 Heinola - Mikkeli Heinolan mik 113 
2600 
32 Vt 23 Jyväskylä 	Varkaus Joroinen 316 6000 
33 Vt 5 Mikkeli - Kuopio Varkaus 146 800 
34 Vt 14 Juva - Savonlinna Rantasalmi 06 2050 
35 Vt 13 Lappeenranta - Mikkeli Ristiina 115 750 
36 Vt 23 Varkaus - Joensuu Heinävesi 407 1260 
37 Kt 71 Savonlinna - Puhos Kerimäki 07 6800 
38 Vt 17 Kuopio - Joensuu Outokumpu 13 2400 
39 Xt 75 Kuopio * Nurmes Nurmes 21 700 
40 Vt 18 Joensuu - Kajaani Valtimo 30 4800 
41 Kt 75 Nurmes - Kuhmo Nurmes 26 2700 
42 Kt 69 Suolahti - Rautalampi Rautalampi 13 500 
43 Nt 557 Siilinjärvi 	- Viitasaari Keitele 18 2000 
44 Kt 87 Haapajärvi - Iisalmi Kluruvesi 19 3800 
45 Vt 19 Iisalmi - Pyhntä Vieremä 10 7500 
46 Kt 59 Lusi 	- Viisarmäki Joutsa 11 1700 
47 Vt 9 Tampere - Jyväskylä Jämsä 218 300 
48 Kt 58 Orivesi - Keuruu Keuruu 11 10 
49 Vt 13 Mikkeli - Jyväskylä Toivakka 140 10 
50 Vt 9 Jyväskylä - Kuopio Hankasalmi 310 2400 
Pisteen nro Pisteen 	sijainti Pisteen 	paikka/kunta - Tieosoite 
51 Vt 13 Jyvaskyla - Kokkola Kyyjärvi 217 5000 
52 Vt 8 Pori 	- Vaasa Merikarvia 210 5000 
53 Vt 3 Parkano - Kurikka Jalasjärvi 222 400 
54 Kt 67 Kaskinen - Kauhajoki Teuva 11 2000 
55 Vt 3 Kurlkka.- Vaasa Ilmajoki 239 3600 
56 Vt 16 Kyyjarvi 	-Laihla Ylistaro 06 5000 
57 Kt 67 Lapua - Uusikaarlepyy Kauhava 39 4200 
58 Vt 8 Vaasa - Kokkola Oravainen 314 2700 
59 Vt 4 Jyväskyla - Oulu Pyhajärvi 330 100 
60 Vt 85 Kokkola - Nivala Kannus 10 4100 
61 Vt 8 Kokkola - Oulu Hmanka 412. 1400 
62 Nt 759 Kannus - Kinnula Lestijärvi 13 7600 
63 Kt 86 Oulainen - Liminka Oulainen 15 4700 
64 Vt 4 Oulu - Kemi Ii 414 1690 
65 Kt 78 Ranua - Pudasjärvi Pudasjärvi 206 5580 
66 Vt 20 Oulu - Kuusamo Kiiminki 07 60 
67 Vt 5 Suomussalmi - Kuusamo Taivalkoskj 342 4670 
68 Kt 81 Rovaniemi - Kuusamo Kuusamo 32 0 
69 Yt 5 Kuusamo - Kemijärvi Kuusamo 368 2680 
70 Kt 85 Kokkola - Nivala - Kajaani Vuolijoki 44 4950 
71 Vt 5 Iisalmi 	- Kajaani Kajaani 228 1600 
72 Vt 22 Oulu - Kajaani Utajärvi 16 3440 
73 Nt 837 Utajärvi - Puolanka Puolanka 13 950 
74 Kt 78 Kajaani - Pudasjärvi - Rovaniemi Puolanka 117 5050 
75 Vt 21 Tornio - Pello Pello 123 250 
76 Vt 4 Kemi - Rovaniemi Rovaniemi mik 446 3500 
77 Kt 79 Rovaniemi 	- Sinettä Rovaniemi mlk 04 2000 
78 - 	Vt 4 Rovaniemi 	- Vikajärvi Rovaniemi mlk 505 3000 
90 	Mt 211 	 Säkylä 	 05 
91 Nt 261 Jämijärvi 04 
